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SINOPSIS 
Kajian ini merupakan satu pcrcubaan untu~ memapar kan 
kedudukan sos ioekonomi penambang -pcnambang dan ~e adaan pekerjaan 
menambang di Bandaraya Kuching, Sarawak . Untu~ mendapat satu profil 
latarbelakang sos ioekonomi penambang-penambang, data yang diperolehi 
daripads 20 orang responden telah di analisa . 
Bab Satu adalah sebagai pengenalan yang juga merangkumi 
tujuan dan kepentingan kajian, bidang, kaedah dan masalah kajian. 
Bab Kedua memberi tumpuan kepada kegiatan menambang 
di Banda~a Kuching dari segi sejarah, kawasan kegiatan ini 
dilakukan dan kedudukan pekerjaan ini sekarang . 
Bab Ketiga membicarakan berbagai aspek mengenai latar-
belakang responden yang dikaji. 
Bab Keempat menerangkan menambang sebagai satu pekerjaan 
dengan melihat etika kerja penambang-penambang serta aspek yang 
berkait dengan kerja menambang . 
Bab Keli~a merupakan penutup dan saranan yang dikemukakan 
bagi membaiki nasib dan masa depan penambang. 
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1. 1 Latarbelakang 
BAB I 
PENGENALAN 
Ses iapa yang pernah melawat Bandaraya Kuching pastinya 
tidak akan lupa pemandangan di Sungai Sarawak yang sibuk dengan 
perahu-perahu tambang mengambil dan menghantar penumpang . Sungai 
Sarawak sememangnya memainkan peranan yang penting bagi penduduk 
tempatan terutamanya dari segi pengangkutan. Tidak hairanlah 
mengapa pengangkutan air ini menjadi begitu popular dan mustahak 
dalam kehidupan seharian mereka . 
Perahu tambang merupakan sejenis pengangkutan air 
tradisional yang masih digemari di kalangan penduduk tempatan 
di setengah-setengah tempat di Sarawak . Pengangkutan jen is ini 
biasanya digunakan di kawasan dan perkampungan yang berhampiran 
dengan sunga i -sungai besar dan di mana kemudahan jalanraya dan 
jambatan tidak atau belum mencukupi. Di Kuching misalnya, perahu 
tambang ini masih digunakan untuk mengangkut barang dan membawa 
penumpang berulang alik di antara pusat bandar dengan kampung-kampung 
di seberang Sungai Sarawak. Jadi, selain bas dan teksi, perahu 
tambang berperanan sebagai sejenis pengangkutan awam yang penting 
di Bandaraya Kuching. Bagi golongan yang mengusaha perahu tambang, 
menambang merupakan cara mereka mendapat rezeki. 
Para pengusaha perkhidmatan perahu tambang ini dikenali 
sebagai penambang. Dalam susunlapis sosia l mereka tergolong sama 
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dalam kumpulan "peasants", nelayan dan buruh kasar kerana mereka 
adalah golongan pekerja berpendapatan rendah dan miskin . Walaupun 
demikian, peranan mereka adalah lebih pcnt i ng dari kump ul an-kumpulan 
lain tadi kerana mereka amat diperlukan unt u ~ perhubungan. Menjalankan 
kerja ini tidak semudah yang kita lihat. Bagi orang yang tidak 
biasa, perahu-perahu mungkin pecah berlanggar di antara satu dengan 
lain terutama semasa sampai di pengkalan. Lagipun mereka mempunyai 
tanggungjawab yang berat terhadap keselamatan nyawa penumpang 
terutama kanak-kanak sekolah. Oleh itu wajarlah sekiranya mereka 
ini diberi perhatian untuk membantu meningkatkan taraf hidup mereka . 
Menurut perangkaan dari Jabatan Laut Sarawak dari tahun 1980 hingga 
1985 sejumlah 484 orang penambang telah didaftarkan. 
Komuniti penambang yang beroperasi di pengkalan-pengkalan 
di tebing Sungai Sarawak di Bandaraya Kuching tergolong ke dalam 
2 kumpulan . Kumpulan pertama adalah penambang-penambang yang memang 
berasal dan menetap di Kuching . Manakala kumpulan kedua terdiri 
daripada penambang-penambang yang berasal dan menetap di luar bandar. 
Perbezaan kedua-dua golongan penambang ini ialah penambang dari 
Kuching menambang secara sepenuh masa manakala penambang dari luar 
bandar menambang secara sambilan sahaja . Golongan dari luar bandar 
ini leb ih ramai bilangannya dar ipada golongan penambang Kuching . 
Golongan penambang boleh dianggap sebagai l golongan 
''peasant" seperti yang dibincangkan oleh Firth . 1 Firth mendefinisikan 
1Firth , Raymond, The Peasantry of South East Asia,International 
Affairs, 1965. 
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"peasant" sebagai 11 • •• a countryman - a man engaged in rural 
pursuits, primarily agriculture, with a comparative ly simple 
technology and a spec ial interes t in the land he 1oJor~s . In South 
East Asia one may extend the appli cation of the term to cover the 
majority of fisherman and even village craftsmen, too . They are 
of the same soc ial class as the agriculturalists , and often members 
of the same families. As occupational groups , they may even be 
separable only in theory, since many a peasant farmer is also a 
fishe rman or craftsman by turns, as his seasona l cycle or hi s cash 
needs influence him. 11 Menurut Firth lagi, 11 • • • it is not necessary 
then to restrict the term "peasant" on ly to those people who cultivate 
the soi l, and as owners . It can usefully include other "countryman" 
also who share the social life and values of the cultivators, so 
that we can speak not only of peasant agriculturali sts but also of 
peasant fisherman, peasant craft smen and peasant marketers , if they 
are part of the same soc ial system. " 
Berdasarkan perbincangan Firth ini, golongan penambang 
boleh dimasukkan ke dalam go longan "peasant" kerana mereka mempunyai 
ciri -c iri yang sama dengan "peasants". Pertama, kemahiran untuk 
mendayung perahu tambang hanya memerlukan teknolog i yang "simple". 
Kedua, pendapatan adalah rendah dan ketiga, mereka menamba ng kerana 
keperluan kewangan . Cuma yang berbeza ialah punca pendapatan 
penambang datangnya dari sungai dan bukan dari tanah . 
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1.2 Objektif dan Kepentingan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mendapat u~uran sebenar tentang 
taraf sosio-ekonomi golongan yang membawa perahu tambang ini. Di 
antara aspek-asepk ekonomi yang dikaji merangkumi soal-soal seperti 
pendapatan, simpanan dan pemilikan harta seperti tanah dan harta-harta 
lain yang berharga. 
Kerja mendayung perahu tambang bukannya mudah, ma lah ianya 
memenat dan meletihkan, apatah lagi apabila perahu yang didayung 
itu sarat dengan muatan selain berhadapan dengan arus sungai yang 
deras . Pekerjaan ini menggunakan tenaga empat kerat dan memerlukan 
kekuatan tenaga fizika l. Golongan pengusaha perahu tambang ini 
dikenali sebagai "penambang" atau "orang tambang". Tidak banyak 
yang diketahu i tentang keadaan pekerjaan ini dan latarbelakang serta 
asal-usu l go longan ini . 
Ini merupakan matlamat penyelidikan ini seterusnya iaitu 
untuk mendapat penjelasan tentang keadaan kerja mereka dan masalah-
masalah mereka semasa bekerja, selain mendapat data-data menyeluruh 
mengenai kumpulan umur, latarbelakang pendidikan, tempat asal dan 
pekerjaan mereka pada masa lalu . 
Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahu i sikap dan 
pandangan mereka da l am perkara-perkara seperti pendapatan, simpanan 
dan keadaan hidup mereka. 
Pengkaji memi lih penambang-penambang sebaga i bidang kajian 
kerana bersimpati dengan keadaan mereka yang tidak mendapat perhat ian 
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dari pihak-pihak yang berkenaan, walaupun penghidupan rne reka sama 
taraf dengan kehidupan petani -petani mis~in yilng ~ini telahpun 
diberi perhatian. Dilihat dari segi gaya hidup mere~a yang simpel, 
pendapatan yang rendah dan bilangan anggota ~eluarga yang ramai, 
pengkaji mendapati mereka juga adalah satu golongan "peasant" 
(Firth, 1964 : 17) . Seperti mana golongan-golongan "peasant" yang 
lain seperti golongan nelayan, dan penanam padi, golongan penambang 
juga perlukan campur tangan kerajaan kerana mereka tidak dapat 
membaiki taraf hidup mereka dengan sendiri berdasarkan beberapa 
kelemahan yang ada. 
Tambahan pula, golongan ini terdiri daripada kaum Melayu 
yang berhak mendapat perhatian istimewa. Di samping itu, sumbangan 
mereka amatlah besar dalam ertikata mereka telah menyediakan suatu 
perkhidmatan pengangkutan awam . 
1. 3 Bidang Kajian 
Pengkaji telah menjalankan kajian di sepanjang tebing 
Sungai Sarawak di Bandaraya Kuching, ibu negeri Sarawak. 
Bandaraya Kuching terletak di bawah Oaerah Kuching dan 
ianya ada lah dalam Sahagian Pertama Sarawak . Ibu negeri ini terletak 
di tepi sungai iaitu Sungai Sarawak. Sungai ini memisahkan pusat 
bandar dengan kawasan-kawasan lain. Keadaan geografi yang sedemikian 
menyebabkan penduduknya memerlukan sejenis pengangkutan air yang boleh 
membawa mereka berulang alik menyeberangi sungai . 
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Dengan demikian, perkhi dmata n perahu tambang ini memenuhi 
kehendak dan keperluan penduduk. Pcranan perahu tambang menjad i 
lebih penting kerana ramai pendud11k ynng tingga l di seberang pusat 
bandar bek erja dan ber sekolah di p11sat bandar, t ambahan pula pusat 
perniagaan adalah di pusat bandar. Kerajaan Negeri Sarawak telah 
membina sebuah jambatan pada tahun 1975 untuk menghubungkan pusat 
bandar dengan kawasan-kawasan di seberangnya . Namun penduduk di 
situ masih memilih perahu tambang untuk ke seberang kerana ianya 
lebih murah dan lebih cepat berbanding dengan pengangkutan darat 
melalui jambatan tersebut . 
Pemilihan Bandaraya Kuching oleh pengkaji sebagai tempat 
kajian ini berdasarkan beberapa faktor; pertama , perkhidmatan perahu 
tambang paling banyak beroperasi di Bandaraya Kuching dan di sinilah 
terdapatnya banyak perahu tambang . Kedua, peranan perahu tambang 
sebagai satu bentuk pengangkutan awam yang penting masih lagi boleh 
dilihat dengan jelas. Ketiga, pengkaji tinggal di Kuch ing dan 
secara tidak langsung, ini dapat mengurangkan kos-kos yang ber ka itan 
dengan kajian . 
1.4 Metode Kajian 
Beberapa teknik dan kaedah yang lazim digunakan dalam 
penyelidikan sosial telah digunakan oleh pengkaji dalam usaha 
mengumpul data dan maklumat untuk keperluan kajian ini . Pengkaji 
telah menggunakan kaedah dan cara berikut iaitu: 
i) Soalselidik 
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ii) Temubua l 
iii) Pemerhatian 
Soalselidik disediakan bagi memudah~ an ~ a ji a n dan mendapat 
data. Dalam mengumpul data melalui te~ni~ ini, pengkaji telah 
bertemubual dengan responden-responden untuk mengemukakan soalan-
soalan yang disediakan . Pengkaji juga mengisi sendiri borang-borang 
soalselidik semasa bertanyakan soalan-soalan tersebut. 
Teknik ini disokong pula oleh kaedah temuramah yang tidak 
formal . Responden-responden dipilih secara rawak. Pengkaji telah 
menggunakan sampel rawak berlapis . Sampel rawak berlapis adalah 
"suatu sampel yang diambil dengan mengasingkan dahulu unsur-unsur 
asas dalam populasi kepada kumpulan-kumpulan yang tidak bertindih, 
yang tiap-tiap satunya dinamakan lapisan, dan kemudian mencabut 
satu sampel rawak mudah dari tiap-tiap lapisan .2 
Pengkaji menggunakan sampel jenis ini kerana golongan 
penambang terdiri daripada 2 kumpulan iaitu dari Kuching dan dari 
Samarahan. Duapuluh orang penambang telah dipilih sebagai responden 
di mana 8 orang adalah penambang Kuching dan 12 orang adalah penambang 
Samarahan. Bilangan mereka ini didasarkan kepada kadar bilangan 
keseluruhan mereka. Hanya 8 orang penambang Kuching dipilih kerana 
rnereka mewakili 373 daripada jumlah keseluruhan populasi penambang. 
Manakala 12 orang penambang Samarahan mewakili 633 jumlah besar 
mereka. Ini dinamakan persampelan berkadar . 
2Ahmad Mahdzan Ayob, Kaedah Pen elidikan Sosioekonomi Suatu Pen enalan: 
Dewan Bahasa dan Pusta a, Kua a Lumpur, 9 0. 
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Pengkaji telah menemubual penambang-penambang yang sedang 
berehat menunggu giliran mereka rnengnmbil penumpnng . Temubua l telah 
dibuat di dalam perahu-perahu tambang rcsponden ataupun di pengka lan-
pengka lan semasa mereka berehat . lni ndalah ~erana pengkaji seboleh 
yang mungkin tidak mahu mengganggu responden yang sedang bekerja . 
Pemerhatian pula bertujuan untuk mendapatkan data tambahan 
yang berkaitan dengan kajian , terutamanya mengenai butir-butir yang 
tidak diliputi oleh soa lan berstruktur . Di antaranya termasuk keadaan 
kawasan kediaman , bentuk dan keluasan rumah . Kaedah pemerhatian juga 
digunakan untuk memahami dengan lebih jelas cara responden bekerja 
dan keadaan kerja golongan ini . 
Penyelidik juga telah mengguna teknik perpustakaan . Kajian 
perpustakaan melibatkan tinjauan ke atas penulisan sebe lum ini . 
Pengkaji telah merujuk dan menel iti penulisan dan karya berkenaan 
keadaan sosio-ekonomi golongan miskin lain misalnya penarik beca . 
Rujukan perpustakaan amat penting sebagai "guide-line". 
Di antara karya-karya lepas yang ditelit i ialah oleh Othman 
Muda (1977), Sabri Zainuddin Zaina l (1983) dan Amran Che Amat (1988) . 
Pada dasarnya, kajian ini adalah sama dengan penulisan-penuli san 
tersebut, di mana tumpuan adalah kepada bidang ekonomi . 
1.5 Masa lah-Masalah Kajian 
Masal ah-masa lah kajian boleh dibahagi kepada 2 iaitu: 
(i) Masal ah-masa lah sebelum menjalankan kerja lapangan 
(ii) Masa lah -masa lah semasa menjalankan kerja lapangan 
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Sebelum memulakan kerja lapangan, pengl-..aji t e lah membuat 
rujukan di perpustakaan untuk me ndapat kan data selunder dari bahan-
bahan tuli san yang boleh mcmbantu penye lidi"an. Pengkaji mendapati 
tiada kajian yang pernah dibuat ke atas golongan penambang di Kuching 
ini terutamanya dari segi taraf sosio-ekonomi mereka . Lagipun tidak 
banyak karya-karya mengenai tajuk ini dibuat ; yang ada cuma berbentuk 
rencana-rencana pendek yang skopnya tidak menyeluruh . Jadi kesukaran 
untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkenaan dengan golongan ini 
untuk data sekunder merupakan masalah pengkaji. 
Syak wasangka merupakan masalah pertama yang per lu diatasi 
oleh pengkaji semasa menjalankan kerja lapangan. Keadaan ini membuatkan 
kebanyakan responden merasa bimbang dan ragu-ragu untuk bekerjasama 
dalam memberi sebarang maklumat dan data . Ini kerana mereka tidak 
kenal siapa pengkaji . Secara kebetulan pula, semasa pengkaji 
memulakan kerja lapangan, Jabatan Laut Sarawak telah mengadakan satu 
operasi memeriksa lesen perahu tambang, bot laju dan perahu panjang 
di sepanjang Sungai Sarawak . Oleh itu, ramai responden menganggap 
pengkaji sebagai seorang pegawai Jabatan berkenaan yang mahu memeriksa 
lesen mereka . Malah semasa pengkaji sedang bertemubual dengan seorang 
responden, beberapa orang penambang datang untuk membayar lesen-l esen 
mereka. 
Pendidikan rendah menyebabkan ramai responden kurang 
memahami objektif sebenar pengkaji menjalankan kajian. Oleh itu, 
kajian ini bagi mereka tidak memberi apa-apa faedah sehingga ada 
yang beranggapan yang pengkaji hanya mengganggu mereka bekerja . 
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Dalam ha l ini, surat daripada Jabatan tidak memberi apa-apa makna 
kerana hampir kesemuanya tidak boleh membaca . Penerangan yang lanjut 
terpaksa diberikan terlebih dahulu bagi mcyakinkan responden . Sete lah 
diber i penjelasan dan penerangan mengenai s iapa pengkaji dan objektif 
kajian barulah mereka memberi kerjasama . 
Terdapat kesukaran-kesukaran untuk member i jawapan dari 
seb i langan keci l responden apabila ditanya pendapat mereka t erhadap 
perkara-perkara tertentu . Mereka tidak boleh memberi angka atau 
jumlah yang tepat mengena i pendapatan da lam sehari at au berapa kali 
mereka beru lang-a li k membawa penumpang dalam sehari . Jawapan yang 
diber i ialah "Tidak tentu , ikut keadaan" . Oleh yang demikian, pengkaji 
terpaksa mengguna teknik semak-silang atau menyoa l soa lan "indi rect" 
di mana tanpa kesedaran responden , mereka telah memberi mak lumat yang 
dikehendak i. 
Temur amah memakan masa yang lama , bi lamana para responden 
berbua l mengenai perkara yang t idak bersangkutan dengan objekt if dan 
persoalan pengkaj i . Demi menjaga hati mereka , mahu tidak mahu, 
pengkaj i mendengar sega la jawapan yang diberikan . Akan tetapi 
kadangka la t erdapat mak lumat yang diber ikan berguna dari aspek lain 
dan membantu menambahkan pengetahuan tentang kehidupan dan kerja 
para pengusaha perahu tambang. 
BAB II 
PERKHIDMATAN PENAMBANG DI BANDARAYA KUCHING 
2.0 Pengenalan 
Dalam bab ini saya akan bi cara tentang perkhidmatan yang 
diberi oleh penambang bermula dengan latarbelakang sejarah perkhidmatan 
perahu tambang di Bandaraya Kuching . Turut dibincangkan ialah kawasan 
kegiatan menambang ini dijalankan, kedudukan pekerjaan menambang masa 
kini dan sedikit sebanyak mengenai penambang . 
2. 1 Definisi Perkhidmatan 
The Advanced Learners ' Dictionary of Current English 
mendefinisikan "service" atau perkhidmatan sebagai 11a system or 
arrangement that supplies public needs, especially for community" 
iaitu tujuan perkhidmatan diadakan adalah untuk memenuhi permintaan 
orang ramai. Bagaimanapun definisi perkhidmatan yang diberi dalam 
Webster Unified Dictionary and · Encyclopaedia pula menekan aspek 
ekonomi; "Service is performance work done for another for hire". 
Daripada kedua-dua definisi ini dapatlah dikatakan bahawa 
tujuan perkhidmatan adalah sebagai memenuhi permintaan orang-orang 
lain dengan bermotifkan ekonomi . Sebagai alat perhubungan ia penting 
bagi penduduk untuk menyambung mereka dengan pusat bandar . Tanpa 
perkhidmatan penambang, penduduk terpaksa mengadakan kender aan mereka 
sendiri untuk menyeberangi sungai. 
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1 Menambang 1 mempunyai erti membawa penumpang dari satu 
tempat ke satu tempat lain yang dipisahlan oleh air atau lebih 
senang sampai perjalanan melalui jalan air dengan tujuan mendapat 
upahan yang tetap. 
Oerdasar definisi yang dibentangkan bolehlah kita mengemukakan 
konsep perkhidmatan penarnbang sebagai satu perusahaan yang dilakukan 
oleh seseorang individu dengan menggunakan sebuah perahu tambang 
samada didayung atau berjentera . Seorang penambang t idak terikat 
di antara satu sama lain . Tiap-tiap seorang berhak menjalankan kerja 
selama ia suka . Dalam pada itu mereka dikehendaki mengikut giliran 
bila menerima penumpang. 
2. 2 Sejarah Kegiatan Perahu Tambang 
Perahu tambang telah wujud sejak zaman pemerintahan Brooke 
lagi. Ini adalah kerana pada waktu dulu tidak terdapat kemudahan 
pengangkutan lain selain pengangkutan melalui sunga i sahaja. Tidak 
kedapatan jambatan dan jalanraya yang besar dan baik yang menghubungi 
bandar Kuching dnegan kampung -kampung di seberang Sungai Sarawak. 
Oleh demikian, penduduk-penduduk tempatan terutama yang tinggal 
berhampiran tebing Sungai Sarawak memerlukan perkhidmatan perahu 
tambang untuk berulang-alik menyeberangi sungai tersebut. 
Kegiatan perahu tambang ini telahpun dijalankan dari tahun 
1902 hinggalah sekarang ini . Ianya dimiliki oleh masyarakat Melayu 
yang kebanyakannya tinggal di kampung-kampung di sepanjang tebing 
Sungai Sarawak. Dari tahun 1902 sehingga tahun 1918 perahu tambang 
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diusahakan secara berkayuh iaitu dengan mengguna~an hanya satu 
pengayuh besar sahaja . 
Dari tahunl918 perahu tambang di~endalikan secara berdayung 
iaitu dengan menggunakan dua batang pendayung sampailah sekarang . 
Walau bagaimanapun, pada masa ini ada pengusaha mengguna enjin sangkut 
atau enjin dalam dengan kekuatan enjin 3 1/2 dan 5 kuasa kuda . 
Menurut Encik Abeng bin Dol, iaitu Pengerusi Persatuan Perahu 
Tambang Sarawak, perahu tambang pada awal-awal perkh idmatannya , belum 
menggunakan "sistem giliran 111 seperti yang ada sekarang . Ia telah 
dijalankan berdasarkan prinsip "Siapa cepat, dia dapat". In i telah 
menimbulkan perselisihan faham di kalangan penambang . 
2.3 Kawasan Menambang 
Kegiatan menambang diadakan untuk memenuhi keperluan 
penduduk-penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Sarawak berulang-
al ik menyeberang i sunga i. Oleh itu, di sepanjang teb ing Sungai 
Sar awak di Bandaraya Kuching telah disediakan pengkalan-pengkalan 
bagi orang menunggu untuk mengguna perkhidmatan perahu tambang . 
Bi langan pengka lan-pengkalan yang terlibat untuk mengambil 
penumpang-penumpang adalah kira-kira dua puluh. Ini termasuk pengkalan-
pengkalan yang terl etak berhampiran dengan pusat bandar dan juga 
yang jauh dari pusat bandar seperti Pengkalan Batu Kawa dan Pengkalan 
Tanah Putih. 
111 Sistem Gil iran" ini akan dibi carakan dalam Bab IV nanti . 
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Pengkalan-pengkalan dibina di ~edua-dua be lah Sunga i 
Sarawak. Di antara pengkalan -pengka lan di bahag ian pusat bandar 
Kuching ialah Pengkal an Dock , Peng~ a lan Bat 11, Peng~a l an Cekor, 
Pengkalan Encik Omar dan Pengkalan Tukang Besi. Sementara pengkalan-
pengkalan yang terl etak di seberang sungai pula termasuk Pengkalan 
Sapi, Pengkalan Boyan, Pengkalan Sungai Bedil, Pengkalan Kampung 
Sinjan dan Pengkalan Panglima Seman Lama. Biasanya nama pengkalan-
pengkalan di seberang sungai berdasarkan nama kampung di mana ia 
terletak . 
Penambang-penambang hanya beroperasi di sesebuah pengkalan 
tertentu sahaja. Di hadapan pengkalan-pengkalan inilah mereka sedia 
menunggu penumpang yang mahukan khidmat mereka. Mereka hanya dan 
boleh mengambil penumpang dari pengkalan berkenaan sahaja dan bukannya 
dari pengkalan-pengkalan lain . 
2.4 Kedudukan Pekerjaan Menambang Kini 
Dewasa ini kegiatan menambang masih lagi aktif dilakukan 
di Bandar Kuching. Perahu tambang masih lagi menjadi sumber rezeki 
utama bagi sebahagian para penambang . Ini disebabkan masih ada 
permintaan dari orang ramai yang memerlukan perkhidmatan perahu 
tambang. Pekerjaan menambang ini dijadikan pekerjaan tetap ataupun 
dibuat secara sambilan sahaja . 
Bagi membolehkan seseorang itu membawa perahu tambang, 
suatu lesen adalah diperlukan . Lesen untuk perahu tambang ini 
dikeluarkan oleh pihak Jabatan Laut Sarawak. Sebelum itu, seseorang 
yang ingin menjadi penambang perlu mengemukakan permohonan kepada 
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Pegawai Oaerah Kuching set elah mendapat persettrjuan daripada 
Penghulu dan Per satuan Perahu Tambang . Seb11ah perahu tambang 
dikenakan bayaran sebanyak $30 .00 bagi pcndaftaran dan $2 . 50 bagi 
bayaran t ahunan . Se jumlah 484 buah lesen t e lah dike luarkan atau 
diperbaharui setiap tahun dalam t ahun 1980 hingga tahun 1985. 
Sebuah perahu tambang diperiksa terlebih dahulu sebelum 
ianya didaftarkan . Bilangan penumpang untuk sesebuah perahu dihadkan 
di antara 5 hingga 10 orang mengikut keadaan saiz perahu itu. 
Bilangan penumpang untuk sesebuah perahu itu dicatatkan di dalam 
lesen . Jika penambang hendak menggunakan enjin beberapa peraturan 
dikenakan. Perahu tambang hendaklah dilengkapkan dengan pelampung 
penyelamat nyawa dan alat pemadam api dan lampu keselamatan di atas 
bumbung perahu tambang semasa berjalan pada waktu malam. 
Walau bagaimanapun, pada waktu ini kedudukan perahu tambang 
sebagai alat pengangkutan kian tercabar . Kedudukannya pada hari ini 
tidaklah sekukuh seperti masa lampau. Dengan terbinanya sebuah 
jambatan yang menghubungkan pusat bandar dengan Petra Jaya , ramai 
penduduk yang tinggal di seberang Sungai Sarawak menaiki kenderaan 
sendiri untuk pergi bekerja . Kedudukan perahu tambang bertambah 
tergugat dengan adanya perkhidmatan bas ke seberang sungai . Namun 
demikian, perahu tambang masih mampu bertahan dan terus mengadakan 
perkhidmatannya kepada orang ramai kerana tambangnya murah dan juga 
kerana faktor masa . Jambatan yang dibina adalah jauh dan oleh itu 
perjalanan darat memakan masa yang lama. Dengan itu, perkhidmatan 
perahu tambang masih diperlukan . 
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2. 5 Penambang Di Bandar Kuching 
Penambang ialah seseorang yang memberi "-hidmat perhubungan 
kepada orang lain yang ma hu menyebcrangi sesuatu tempat yang di-
pi sahkan oleh air atau t empat itu leb ih senang sampai jika menggunakan 
perjalanan melalui air . Seramai kira-" ira 480 orang penambang yang 
beroperasi di pengkalan-pengkalan di sepanjang Sungai Sarawak di 
Bandaraya Kuching. Mereka terbahagi kepada dua golongan . Golongan 
pertama terdiri daripada orang Kuching sendir i dan menetap di kampung-
kampung di seberang Sungai Sarawak . Bilangan mereka ialah lebih 
kurang 180 orang iaitu 37 .5% daripada jumlah penambang . Menambang 
merupakan pekerjaan utama golongan ini dan dilakukan sepenuh masa . 
Pengusaha perahu tambang "tempatan 11 ini mengadakan perkhidmatan 
perahu tambang di pengkalan kampung mereka sendiri . Contohnya , 
jika seseorang penambang itu tinggal di Kampung Sinjan, beliau akan 
menambang di Pengkalan Sinjan. 
Manakal a go longan kedua terdiri daripada "orang luar 11 • 
Mereka tidak menetap di Kuching tetapi datang dari kampung-kampung 
di Daerah Samarahan dalam Bahagian Ke lapan, Sarawak . Mereka datang 
ke Bandar Kuching hanya semata-mata untuk menambang . Walaupun jarak 
di antara kampung-kampung kediaman masing-masing dengan Kuching 
agak jauh, 2 namun mereka tetap menjadikan Bandar Kuching sebagai 
tempat dan kawasan pekerjaan. Penambang "luar" ini lebih ramai 
bilangan mereka daripada penambang 11 tempatan 11 tadi . Kini terdapat 
2Mereka mengambil masa kira-ki ra 12 jam untuk sampa i ke Kuching 
jika mereka mendayung. Jika menggunakan enjin , mereka mengambil 
masa kira-kira 8 jam. 
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kira-kria 300 orang penambang dari Oaerah Sama1·ahan ini dan pekerjaan 
menambang dilakukan secara sambilan sahaja . Nere~a ini menambang 
untuk mendapat pendapatan sampingan. Nere~ a mengguna perahu tambang 
mereka sendiri untuk pergi ke Kuching. Para penambang dari Samarahan 
ini hanya beropera s i di dua buah pengkalan sahaja iaitu Pengkalan 
Batu dan Pengkalan Encik Omar. Di mana mereka akan menambang 
ditentukan semasa mereka mendaftar untuk mendapat lesen . 
Kebanyakan penambang di Bandar Kuching yang ada sekarang 
terdiri daripada mereka yang berusia 35 tahun ke atas. Mereka yang 
sudah berusia lebih daripada 60 tahun masih setia dengan perahu tambang 
dari dulu hingga kini . Mereka tetap meneruskan kerja menambang selagi 
mampu mendayung. Bagi sebahagian penambang , pekerjaan ini merupakan 
kerja turun-temurun . Si anak akan mengambil alih kerja menambang 
daripada si ayah jika si ayah tidak larat lagi mendayung. 
Pengusaha-pengusaha perahu tambang ini mempunyai pertubuhan 
di kampung masing-masing seperti Persatuan Pendayung Tambang Surabaya 
Hilir tetapi yang berdaftar dengan kerajaan hanya sebuah sahaja. 
Persatuan in i dikenali sebagai Persatuan Pendayung Tambang Sarawak 
dan ditubuhkan pada tahun 1970. Persatuan ini ditubuhkan untuk 
menjaga kebajikan para penambang yang menjadi ahli . Sekarang terdapat 
kira-kira 420 orang penambang yang te lah menjadi ahli persatuan . 
Buat masa ini, t idak terdapat apa-apa skim subsidi yang 
dikeluarkan oleh kerajaan. Ini adalah kerana pengusaha perahu 
tambang sendiri tidak ada membuat rayuan kepada kerajaan. Mereka 
berusaha sendiri apabila membina atau membeli sebuah perahu atau 
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sebuah enjin untuk perahu tambang mereka. 
Kesemua penambang yang beropcra si di pengka lan-pengkalan 
di Sungai Sarawak di aandaraya Kuching berket11runan Melayu dan beragama 
Islam. Perkhidmatan perahu tambang ini dimiliki oleh masyarakat Melayu 
kerana kebanyakan orang Melayu tinggal berhampiran tebing Sungai 
Sarawak . Kekuatan dan tenaga fizikal yang diperlukan untuk kerja 
mendayung menyebabkan pekerjaan ini dimonopoli oleh kaum lelaki. 
Ini terbukti apabila tiada seorang wanita pun yang menjadi penambang . 
Hakikat ini mempunyai persamaan dengan pekerjaan mengayuh beca dan 
nelayan di mana kaum wanita tidak melibatkan diri mereka dalam bidang 
pekerjaan ini. 
Kesimpulannya, perahu tambang sudah mula digunakan di Bandar 
Kuching sejak awal kurun ke 20 iaitu semasa era pemerintahan Rajah 
Brooke lagi. Perkhidmatan perahu tambang diperlukan pada waktu itu 
kerana tiada terdapat pengangkutan awam lain yang boleh membawa orang 
ramai menyeberangi sungai . Ia menjadi begitu popular dan berguna 
sehinggalah sebuah jambatan iaitu jambatan Datuk Patinggi Hj. Abdul 
Rahman Yaakub dibina pada tahun 1975 . Oengan adanya jambatan ini 
dan jalanraya yang menghubungkan kawasan seberang sungai dengan 
pusat bandar, perkhidmatan bas ke seberang sungai diperkenalkan . 
Kini kedudukan perahu tambang mulatergugat oleh kenderaan lain yang 
boleh melalui jalan darat untuk pergi ke seberang sungai. Namun 
begitu, perkhidmatan perahu tambang di Bandaraya Kuching masih lagi 
banyak dan diperlukan untuk mengangkut penumpang dan barang-barang . 
BAB III 
LATARl3EL/\K/\NG PEN/\MO/\NG- PENAMBANG 
3.0 Pengenalan 
Bab ini akan menghurai latarbelakang penambang-penambang 
yang beroperasi di Bandaraya Kuching. Huraian ini akan dapat 
menimbulkan satu profil penambang daripada 20 orang penambang yang 
dipilih secara random sebagai sampel. Aspek-aspek peribadi yang akan 
diteliti termasuklah asal-usul geografi, umur dan status perkahwinan, 
taraf pelajaran, jangkamasa lama menjadi penambang, pekerjaan yang 
dilakukan sebelum membawa perahu tambang, sebab-sebab memi lih menjadi 
penambang , pemilikan harta dan tanah dan simpanan dan hutang piutang . 
3. 1 Asal-Usul Geografi 
Kesemua penambang merupakan penduduk tempatan iaitu anak 
jati Sarawak . Walaupun pekerjaan menambang ini dilakukan di Bandaraya 
Kuching, bukan semua mereka tinggal dan berasal dari Kuching . Mereka 
yang bukan berasal dari Kuching datang dari beberapa buah kampung 
di Daerah Samarahan di Bahagian Kelapan Sarawak . Bahagian Samarahan 
merupakan Sahagian yang terbaru di Sarawak . Ia terbahagi kepada 
3 daerah iaitu Samarahan, Simunjan dan Serian. Kota Sa~rahan adalah 
lebih kurang 38 kikometer jauhnya dari Bandaraya Kuching. Kota Samarahan 
boleh dihubungi dengan jalan darat dari Kuching tetapi jalan air 
terpaksa digunakan untuk pergi ke kampung-kampung dalam daerah ini, 
dari Kota Samarahan. 
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Tempat tingga l para penambang bo leh di~ategorikan kepada 
2 iaitu kampung di dalam bandar Kuching sendiri dan ~ampung di luar 
bandar . 8 orang daripada pcnnmbnng yang di~aji tinggal di dalam 
bandar, manakala 12 orang lagi tinggal di luar bandar . Responden-
responden ya ng berasal dan menetap di Kuching tinggal di kampung-
kampung di t ebing Sungai Sarawak di seberang sungai. Kampung-kampung 
tersebut ialah Kampung Sinjan, Kampung Lintang , Kampung Sungai Bedil, 
Kampung Sarabaya Hilir, Kampung Pangli ma Seman Hulu, Kampung Panglima 
Seman Lama dan Kampung Semarang . Biasanya seseorang penambang akan 
menambang di pengkalan di kampung beliau sendiri . 
Manakala para responden yang berasal dari Daerah Samarahan 
pula , datang dari Kampung Empila, Kampung Niub, Kampung Lubok Mata, 
Kampung Tanjung Parang, Kampung Mang, Kampung Melayu dan Kampung 
Pinang. Semasa di Kuching, mereka tinggal dalam perahu masing-masing. 
Penambang dari luar bandar ini bekerja di dua buah pengka lan sahaja 
iaitu di Pengka lan Batu/Sapi dan Pengkalan Encik Omar/Boyan . Mereka 
yang menambang di Pengkalan Batu/Sapi bekerja se l ama 7 hari dalam 
sebulan sementara yang menambang di Pengkalan Encik Omar/Boyan 
bekerja selama 15 hari dalam sebulan . 1 Mereka balik semu la ke 
kampung masing-masing apabila tempoh masa bekerja tamat . 
3.2 Kumpulan Umur dan Status Perkahwinan 
Penambang yang pa ling muda daripada kalangan responden 
berusia 22 tahun manaka la yang paling tua berumur 76 tahun . Daripada 
20 orang penarnbang yang dipilih sebagai responden, didapati 13 orang 
1sila lihat Bab IV, Sahagian Organisasi Kerja . 
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masih berada di bawah umur 55 tahun. Sementara 7 orang lagi berumur 
di antara 56 tahun hingga 76 tahun . 
Jadua l 3. l : Ta bu ran Penamb~Meng i ~ ut Peri ngkat Umur 
Kumpul an Umur Jurnlah (Orang) 
(Tahun) Penambang Kuching Penambang Samarahan 
21 - 30 0 1 
31 - 40 2 3 
41 - 50 0 6 
51 - 60 4 1 
> 60 2 1 
JUMLAH 8 12 
Dar i perangkaan dalam Jadual 3. 1, kumpulan umur yang t eramai 
sekali ada lah kumpulan umur 41 - 50 tahun iaitu seramai 6 orang. 
Data juga menunjukkan 10 daripada responden dari Daerah Samarahan 
berusia dalam lingkungan umur 50 tahun ke bawah . Manakala bagi 
responden dari Kuching pu la, 6 dar ipada 8 orang responden berusia 
lebi h dari pada 51 tahun. Ini menunjukkan pekerjaan menambang di 
kalangan penambang-penambang Kuching kebanyakannya dilakukan oleh 
mereka yang sudah berusia dan l ama menjadi penambang. Kurangnya 
bilangan penambang muda dari Kuching menunjukkan golongan muda tidak 
berminat dengan pekerjaan ini memandangkan ianya t idak "glamour" dan 
juga disebabkan tarikan pekerjaan-peker jaan lain yang ditawar di 
Bandaraya Kuching . 
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Bilangan tinggi res ponden yang beru s ia di bawah umur 
pencen iaitu seramai 13 orang, menunju~~an yang pekerjaan menambang 
memer lukan tenaga fizikal yang kuat. Perlu disebutkan di sini bentuk 
dan rupa fizikal penambang kelihatan lebih tua daripada umur. Misalnya 
seorang penambang yang berumur 38 t ahun ~elihatan lebih tua sepert i 
sudah berumur lebi h daripada 40 tahun . Ini juga menunjukkan betapa 
peritnya pekerjaan ini sehingga menyebabkan mereka dimakan usia . 
Sembilan belas penambang yang dikaji sudahpun berkahwin 
dan mempunyai keluarga . Ini bermakna cuma seorang responden yang 
masih belum mendirikan rumahtangga dan beliau adalah responden yang 
termuda berusia 22 tahun . Tidak ada responden yang telah bercera i 
atau menduda . 
3. 3 Taraf Pelajaran 
Secara amnya tingkat pendidikan di kalangan penambang 
adalah sangat rendah. Bo leh dikatakan mereka hanya meneri ma pelajaran 
pada paras atau tahap yang minima sekali; malah ada di antara mereka 
yang tidak pernah bersekolah langsung . Ini bermakna kadar buta huruf 
adalah tinggi di ka langan mereka . 
Daripada kese luruhan responden , 10 orang atau 50% melaporkan 
bahawa mereka pernah menjejak kaki ke sekolah , manakala 10 orang lagi 
mengatakan mereka tidak pernah bersekolah . 
Jika ditinjau dari seg i peringkat per sekolahan pul a, 
didapati hanya seorang responden sahaja yang belajar sehingga ke 
peringkat menengah rendah. Beliau berhenti dari sekolah sete lah 
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menduduki peperik saan Sijil Rendah Pelajaran. 4 orang responden 
yang pernah menduduk i bangku seko lah 111e1Hl111at~«n pe lajaran di peri ngkat 
sekolah rendah sahaja iailu tamat sehingg« Darjah Enam2 sementara 
5 orang lagi tidak menamatkan perse~o lahan mereka di tahap sekolah 
rendah. 
Jadual 3.2 : Latarbelakang Pendidikan Responden 
Mengikut Kumpulan Umur 
Kumpulan Umur Tidak Sekolah 
(Tahun) Seko lah Rendah 
21 - 30 0 
31 - 40 0 5 
41 - 50 4 2 
51 - 60 3 2 
61 70 2 0 
71 - 80 0 
JUMLAH 10 9 
Menengah 
Rendah 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Jadual 3.2 jelas menunjukkan bahawa latarbelakang akademik 
golongan penambang yang bekerja di Bandaraya Kuching adalah rendah 
atau tidak setara malah jauh ketinggalan berbanding dengan golongan 
yang bekerja dengan pihak kerajaan mahupun swasta. 
2oi Sarawak , murid-murid Darjah Enam dikehendaki menduduki satu 
peperiksaan yang dikenali sebagai "Common Entrance Examination" 
untuk pemilihan ke Tingkatan Satu. Murid-murid yang gagal tidak 
dibenar meneruskan persekolahan mereka. Peperiksaan ini dihapuskan 
pada tahun 1974 dan digantikan dengan Peperiksaan Penilai an Darjah 
Li ma. 
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Menurut keterangan yang diberi~an oleh responden yang 
tidak pernah menerima apa-apa pelajaran formal, mereka tidak 
bersekolah kerana ibubapa 1ncreka tida~ menghantar mereka ke sekolah . 
Ibubapa mereka tidak tahu akan kepenti11gan pelajaran untuk masa 
depan anak-anak mereka kerana mereka sendiri tidak bersekolah . 
Bagi responden yang hanya mendapat pendidikan pada tahap sekolah 
rendah , mereka memberi faktor ekonomi dan keciciran sebagai sebab 
utama. Oleh kerana mereka datang dari keluarga yang misk in, maka 
ibubapa mereka tidak mampu memb iayai persekolahan mereka . 
Sememangnya terdapat perhubungan rapat di antara kemiskinan 
dengan pencapaian akademik . Kajian-kajian yang dibuat oleh Floud, 
Malsey dan Martin (1956) 3 dan Douglas (1964 ; 1986)4 menunjukkan 
bagaimana kelas sosial ibubapa mempengaruhi pelajaran anak-anak 
mereka. 
Floud et. al. (1956) mendapati faktor-faktor sepert i 
pendapatan dan kualit i keadaan rumah dan persekitaran mempengaruhi 
pencapaian akademik kanak-kanak . Manakala kajian Douglas (1964), 
mendapati kemudahan tempat tinggal yang tidak memuaskan dan 
kemiskinan boleh mempengaruhi pelajaran seseorang kanak-kanak. 
Kemiskinan boleh mempengaruhi nilai, sikap dan aspirasi 
mereka yang datang dari keadaan serba miskin. Datang dari keadaan 
famili yang berpendapatan rendah, kemudahan tempat tinggal yang tidak 
3J. Floud; A.H . Hal sey and F.M. Martin, Social Class and Educational 
Opportunity, London, Heinemann , 1956. 
4J.W.B. Douglas, The Home and the Schoo l, London, MacGibbon and Kee , 
1954. 
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memuaskan dan saiz famili yang besar menyebab~an mere~a merasa 
tidak berdaya dan tidak mempunyai harapan untu~ masa depan . 
Satu perkara menarik yang ditunjuU,an o leh Jadua 1 3. 2 
mengenai pendidikan golongan penambang ini ialah semacam ada korelasi 
di antara taraf pendidikan yang diterima dengan umur . Adalah didapati 
bahawa semak in meningkat usia seseorang penambang semakin kurang 
pendidikan yang diterima di kalangan mereka . Mereka di peringkat 
umur yang lebih muda mempunyai latarbelakang pelajaran yang baik 
dibandingkan dengan mereka yang agak berusia . Misalnya responden 
yang berada di peringkat umur 21 hingga 55 tahun pernah bersekolah. 
Manakala semua dari lingkungan umur 56 hingga 80 tahun tidak pernah 
memasuki alam persekolahan dan menerima pendidikan formal . 
3.4 Jangkamasa Menjadi Penambang 
Jangkamasa atau tempoh masa bekerja menjadi penambang 
antara responden adalah berbeza antara satu sama lain . Tempoh masa 
yang dilalui itu ialah dari sebulan hinggalah 50 tahun yang paling 
lama sekal i. 
Jadual 3.3 menunjukkan bahawa sebahagian besar responden 
telah menjadi penambang lebih daripada 10 tahun . Di kalangan 
responden, didapati tempoh masa yang paling lama seka li menambang 
ialah se l ama 50 tahun. Beliau juga merupakan responden yang tertua 
seka li iaitu sudah berusia 76 tahun. 
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Jadual 3.3: Jangkamasa Lama Menjadi Penambang 
Mengikut Kum~1lun Umur 
Kumpulan Umur 
(Tahun) 0. 1-4 5-10 11 - 15 16-20 21-25 26-30 >31 
21 - 30 
31 - 40 3 l 
41 50 2 1 1 
51 - 60 1 1 1 2 
61 70 1 1 
71 - 80 1 
JUMLAH 4 4 1 3 4 3 
Manakala hanya seorang sahaja responden yang menjadi 
penambang dalam tempoh masa kurang dari l tahun . Beliau baru cuba 
menjinak-jinakkan diri dengan pekerjaan ini selama sebu lan iaitu 
tempoh masa yang paling singkat di kalangan responden. Responden 
ini adalah dalam kumpulan umur pencen iaitu 51 - 60 tahun. Beliau 
baru lepas bersara dan memandangkan beliau tidak ada menerima 
sebarang pencen, beliau mengamb i l keputusan untuk menambang. 
3. 3. l Pekerjaan Sebelum Menjadi Penambang 
Perlu ditegaskan sekali lagi bahawa pekerjaan menambang 
ini dilakukan secara sepenuh masa oleh penambang dari Kuching dan 
secara sambilan oleh penambang dari Samarahan. Pekerjaan utama 
penambang Samarahan ialah mengusaha kebun dan me lakukan kerja-kerja 
pertani an. Mereka menambang untuk mendapat pendapatan tambahan . 
Oleh itu, di s ini pekerjaan responden yang dilakukan sebelum 
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menambang bermaksud pekerjaan utama penambang Kuching dan pekerjaan 
sampingan penambang Samarahan sebe lum merel-..a memi lih pekerjaan ini . 
Data yang diperolehi menunjul-..1-..an 16 daripada 20 responden 
telah pernah melakukan pekerjaan lain sebelurn menjadi penambang . 
Pekerjaan-pekerjaan yang dilaukan pula berbagai jenis . Daripada 
16 orang yang pernah bekerja ini, 8 orang adalah responden dari 
Kuch ing. Ini bermakna kesemua 8 orang responden dari Kuching 
pernah mempunyai pekerjaan lain sebelum menambang . Pekerjaan-
peker jaan yang pernah mereka lakukan ialah nelayan, tukang kebun, 
pemandu lori , pekerja kapal, pekerja kilang, pekerja di Jabatan 
Tanah dan Ukur, "health inspector" dan askar . 
Jadual 3.4: Penambang Yang Sudah Bekerja Sebelumnya 
Mengikut Jenis Pekerjaan 
Jen is Pekerjaan Penambang Kuching Penambang Samarahan 
Bur uh 0 6 
Menoreh Getah 0 2 
Lain-lain Pekerjaan 8 0 
Tidak Pernah Ada Pekerjaan 0 4 
JUMLAH 8 12 
Jadual 3.4 menunjukkan buruh ialah pekerjaan yang paling 
banyak dilakukan oleh responden dari Sawarahan . Seramai 6 orang 
responden pernah menjadi buruh atau kuli di mana 4 orang di antara 
mereka ini pernah bekerja di kem-kem balak yang terletak jauh dari 
kawasan tempat tinggal mereka . Menoreh getah dilakukan oleh 2 orang 
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responden . Mereka bukan menoreh pokok getah sendiri tetapi menoreh 
untuk orang lain. Manakala 4 orang responden yang tidak memp unya i 
sebarang pekerjaan samp ingan lain sebelum menjadi penambang secara 
samb il an hanya mengerjakan kebun kepunyaan mere~a sendiri . Mereka 
menanam koko, nanas, limau dan tebu. 
Jika dibandingkan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh 
kedua-dua golongan penambang ini, didapati tiada seorang pun 
penambang Samarahan yang pernah bekerja dengan kerajaan . Jenis 
pekerjaan yang boleh mereka lakukan juga terhad . Ini kerana 
peluang pekerjaan di kawasan luar bandar adalah terhad berbanding 
dengan bandar. 
Pekerjaan penambang sebelum menceburkan diri dalam 
kegiatan menambang mencerminkan latarbelakang pendidikan mereka. 
Hampir semua pekerjaan yang per nah dilakukan tidak menekan dan 
memerlukan taraf pelajaran yang tinggi malah tidak perlu mempunyai 
apa-apa pendidikan formal untuk melakukannya . Faktor pendidikan 
inilah yang menyebabkan penambang sukar untuk mendapat pekerjaan 
yang lebi h menjamin masa depan . Pekerjaan yang pernah dilakukan 
menawarkan gaji yang rendah . Pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan 
pertanian pula kurang atau lambat mendatangkan hasil. Inilah di 
antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka memilih menambang 
untuk menyara hidup . 
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3.3.2 Sebab Memilih Menjadi Penambang 
Pengusaha perahu t ambang menambang semat a-111ata untuk 
mencari nafkah dan menampung pendapatan dan bu~ an bertujuan untuk 
mencari kekayaan. Apabila dikemukak an soa lan kenapa mereka memilih 
untuk menjadi penambang, merek a memberi f aktor-faktor pelajaran , 
pendapatan dan kebebasan bekerja sebagai sebab utama . 
Oaripada 12 orang penambang Samarahan yang dikaji, 8 orang 
mengaitkan taraf pelajaran mereka yang rendah dengan kesukaran untuk 
mendapat pekerjaan lain terutamanya untuk berkhidmat dengan kerajaan. 
Mereka mengatakan yang mereka tidak mempunyai kelayakan akademik 
yang mencukupi, malah ada yang tiada pelajaran langsung bagi 
membo lehkan mereka menceburkan diri dalam bidang pekerjaan lain. 
Jawpaan yang sering diberi ialah; 
11 Kita tok sik ada pemandei, sik sekolah 
tinggi, jadi susah nak encarik kerja lain. 11 
( 11 Kita ni tiada berpelajaran tinggi jadi 
adalah susah hendak mencari pekerjaan 
lain. 11 ) 
2 orang responden pu la mengatakan mereka mahu menjadi penambang 
kerana kerja menambang hanya perlu dilakukan selama seminggu dalam 
sebulan dan ini membolehkan mereka menghabis lebih banyak masa 
untuk mengerjakan kebun . Ini kerana berkebun adalah pekerjaan utama 
mereka dan menambang dilakukan untuk menambah pendapatan . 2 orang 
responden lagi memilih kerja ini kerana tidak suka kerja makan gaji 
kerana menurut mereka adalah susah bekerja di bawah orang lain . 
Kedua -dua mereka ini pernah bekerja di bawah 11 t auke 11 di kem balak. 
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Berdasarkan jawapan-jawapan daripada responden Samarahan, 
didapati mereka memilih menjadi penambang ~erana peluang pekerjaan 
di kampung adalah terhad. Oleh kerJna pe~erjaan utama mereka adalah 
berkebun, menambang merupakan pilil1an yang baik sebagai kerja sampingan 
kerana mereka hanya perlu menambang selama 7 at au 15 hari dalam 
sebulan . 
Bagi responden dari Kuching yang pernah mempunyai pekerjaan 
lain sebelum menjadi penambang, kita harus bertanya kenapa mereka 
berhenti dan pekerjaan-pekerjaan dulu. 1 perkara yang kerap diberi 
oleh mereka ialah t entang hasilnya. Se lain daripada faktor pendapatan, 
kebebasan bekerja sendiri juga mendorong mereka untuk menukar 
pekerjaan. Mereka berpendapat yang mereka boleh mendapat hasil 
sebaik saja penumpang selamat sampai di pengkalan. Rezeki pasti 
ada setiap kali mereka bekerja tidak seperti bekerja makan gaji di 
mana mereka sering kesempitan wang . 3 orang responden melahirkan 
rasa tidak puas hati dengan gaji kerja lama mereka, yang menurut 
mereka adalah lebih rendah daripada pendapatan yang mereka perolehi 
sekarang. Seorang responden yang pernah bekerja dengan Jabatan Tanah 
dan Ukur mengatakan pendapatan hasil dari menambang adalah lebih 
lumayan berbanding kerja lama beliau . Tambahan pula, menurut beliau 
lagi, wang sentiasa ada dan boleh didapati dengan mudah dan cepat. 
Seorang lagi responden yang baru bersara memilih kerja me nambang 
kerana tidak menerima apa-apa pencen dan menganggap kerja ini senang 
dilakukan. 
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Terdapat 3 orang responden yang memilih menjad i penambang 
kerana suka bekerja sendiri t anpa mana -mJnJ pe r1 gawasan dari pihak 
majikan. Mereka ini memenlingkan ~ ebcbasan be~er ja . Mereka tidak 
mahu dikongkong dan t eri kat dengan di s iplin ~erja oleh mana-mana 
pihak da lam pek erjaa n mereka . Dengan bekerja sebagai penamba 
mereka bebas untuk mengambil keputusan sendiri , misalnya menentukan 
masa-masa rehat mereka . Oleh sebab itulah kerja ini merupakan sebagai 
alternatif yang dipilih oleh mereka . 
3.4 Pemilikan Harta dan Tanah 
Maklumat yang dikumpul menunjukkan kesemua responden yang 
dikaji mempunyai rumah send iri kecuali seorang. Responden ini belum 
lagi mempunyai rumah sendiri kerana masih lagi duduk dengan ibubapa 
bel iau. 
Pengkaji juga mendapati bilangan yang memiliki perahu 
tambang sendiri ialah 20. In i bermakna t iada yang menyewa perahu 
untuk menambang . Apabila ditanya bagaimana mereka mendapatkan perahu 
tambang tersebut, kesemua 8 orang responden dari Kuching memberitahu 
pengkaji mereka membe li nya . Demikian juga halnya dengan 12 orang 
responden dari Samarahan . Mereka mengumpul wang hasil dari kebun 
untuk membeli perahu yang telah s iap ataupun membeli kepingan kayu 
belian untuk dibuat perahu . Harga sekeping kayu belian yang panjang 
ialah kira-kira $50 .00 manakala yang pendek berharga $30.00 . Di antara 
yang membeli kep ingan kayu ini ada yang membuat perahu itu sendiri 
dan ada yang mengupah orang lai n. Menurut responden, mereka membelanja 
di antara $500.00 hingga $2 , 000 .00 un tuk sebuah perahu tambang. Hanya 
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2 orang mendapat perahu tarnbang daripada ayah mereka . 
Jadual 3.5: Pernilikan Rumah. Perahu Tambang 
Tanah dan Kcbun 
~~~- -~~~ 
Jen is Bi 1. Bi 1. Responden Kuching Responden Samarahan 
Rumah Sendiri 8 11 
Perahu Tambang Sendiri 8 12 
Tanah Untuk Tapak Rumah 8 11 
Kebun 0 11 
Tanah adalah bahan semulajadi yang boleh dipergunakan 
untuk berbagai aktiviti, terutamanya pertanian. Jika diusahakan 
ia boleh memberi pendapatan kepada pemiliknya. Daripada data yang 
dikutip didapati 19 orang responden memiliki tanah untuk tapak rumah . 
Responden tunggal yang tidak memiliki tanah masih tinggal bersama 
keluarga beliau. Sementara itu, 11 orang memiliki kebun. Kesemua 
mereka ini merupakan responden dari Daerah Samarahan. Kebun mereka 
ditanam dengan nanas, pisang, koko, tebu dan limau. Mengusaha kebun 
adalah pekerjaan utama mereka . Menambang dilakukan apabila tiba 
giliran kumpulan masing-masing untuk menambang. 5 Bidang-bidang 
tanah yang dimiliki adalah kecil iaitu seluas kurang dari 5 ekar. 
Tanah ini menjadi semakin kecil dengan adanya sistem pemecahan 
5Penambang dari luar bandar dibahagikan kepada beberapa kumpulan 
yang mengandungi 40 - 50 orang penambang bagi sesebuah kumpulan . 
Kumpulan-kumpulan ini mengikut giliran masing-masing untuk pergi 
menambang di Kuching. Mereka menambang se lama 7 atau 15 hari. 
Si la lihat Bab IV, Gahagian Organisasi Kerja . 
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tanah yang membahagi-bahagikan tanah di antara waris-waris yang 
berhak menerimanya. 
3.5 Simpanan dan Hutang Piutang 
Maklumat yang diperolehi mengenai s impanan menunjukkan 
cuma 2 daripada 20 orang responden yang ditemubual ada menyimpan 
wang . Sebilangan besar responden tidak menyimpan disebabkan 
pendapatan yang diterima adalah rendah6 dan tidak mencukupi untuk 
disimpan. Di dalam hal ini, golongan penambang mempunya i persamaan 
dengan golongan-gol ongan miskin lain di dalam masyarakat kita seperti 
golongan nelayan . Wan Hashim Wan Teh dalam kajian be li au ke atas 
komuniti nelayan di Pulau Pangkor7 mendapati tidak ramai di antara 
nelayan-nelayan di sit u yang mempunyai simpanan. 
Tujuan penambang menyimpan hanyalah untuk keperluan-
keperluan tertentu seperti untuk membaiki perahu , untuk perbelanjaan 
persekolahan anak-anak dan untuk kegunaan waktu kecemasan . Kedua-dua 
responden yang mempunyai simpanan menyatakan kesedaran tentang betapa 
pentingnya menyimpan untuk masa depan mendorong mereka untuk menyimpan 
wang. 
Bagi responden yang tidak mempunyai apa-apa s impanan , 
mereka memberi sebab pendapatan yang rendah sebagai punca utama 
6Lihat Bab IV , Sahagian Pendapatan . 
7wan Hashim Wan Teh, Komuniti Nelayan di Pulau Pangkor: Beberapa 
Aspek Ekonomi dan Sosial, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 
1980, 
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mereka tidak dapat menyimpan. Seperti kata seorang responden 
ketika ditanya pendapat beli au; 
"Macam nei nak nyimpan duit, duit nol--
dioleh ya abis pakei makan ngan mayar 
utang." 
("Macam mana nak menyimpan wang sedangkan 
wang yang diperolehi habi s digunakan untuk 
membeli makanan dan membayar hutang . 11 ) 
Jadi, tidak hairanl ah kenapa begitu ramai responden yang tidak ada 
s impanan kerana pendapatan mereka hanya sekadar cukup untuk keperluan 
asas sahaja . Pendapatan yang rendah ini menyebabkan mereka sentiasa 
kesempitan wang dan terpaksa berhutang . 
Terdapat 2 aspek yang boleh ditinjau mengena i hutang . 
Pertama, tempat berhutang dan kedua, sebab berhutang. Berbanding 
dengan bilangan responden yang menyimpan iaitu cuma 2 orang, 
bilangan mereka yang berhutang pula adalah begitu rawai . Seramai 
16 dar i pada 20 orang mengaku berhutang . Oaripada jumlah 16 orang 
itu, 12 daripadanya berhutang untuk membeli enjin perahu tambang . 
Selain untuk membeli enjin mereka juga berhutang untuk membeli 
barang-barang keperluan dapur dari kedai runcit. Jelas , mereka 
berhutang daripada pekedai -pekedai dan tiada yang meminjam dari 
tempat lain . 
Kesimpu lan 
Bukan semua penambang berasa l dari Kuching. Hanya 8 orang 
responden yang berasa l dari Kuching dikaji dan 12 orang responden 
lagi datang dari kampung -kampung di Daerah Samarahan . Penambang dari 
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Samarahan ini bekerja secara sambilan sahaja . Pe~erjaan utama 
mereka adalah berkebun. 
Dari segi umur, didapati ~ cbanya~an penambang adalah 
dalam lingk ungan umur 30 - 50 tahun. Ternyata keadaan fizikal 
penambang nampak lebih tua daripada usia sebenar mereka. Walaupun 
usia tidaklah sebegitu tua lagi tetapi dari segi fizikal terutama 
dari segi raut wajah ke lihatan lebih tua . 
Dari aspek kekeluargaan pula, haw.pir semua sudah berkahwin 
dan mempunyai keluarga yang besar. Mereka juga mempunya i tanggungan 
yang rama i. 
Taraf pendidikan di kalangan penambang adalah rendah . 
Ramai yang bersekolah sehingga peringkat sekolah rendah sahaja 
manakala ada yang tidak pernah bersekolah. Taraf pendidikan mereka 
yang rendah ini berhubungkait dengan kerja menambang ini . Kerja ini 
tidak memerlukan pelajaran formal untuk melakukannya. Pendidikan 
juga menyebabkan mereka sukar mendapat pekerjaan lain yang menawarkan 
gaji yang lebih tinggi . Ini kerana pelajaran mempunyai hubungan yang 
rapat dengan pekerjaan dan pendapatan. Semakin tinggi pelajaran, 
semakin baik pekerjaan dan tinggi pendapatan. 
Pendapatan rendah yang diperolehi tidak cukup untuk menyara 
hidup mereka. Walaupun ramai penambang sudah berpuluh tahun menambang 
keadaan hidup mereka masih susah. Pendapatan dihabiskan untuk 
membeli keperluan asas seperti makanan dan pakaian dan oleh kerana 
itu tiada wang yang lebih untuk disimpan. Oleh yang demikian, ramai 
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penambang yang tidak memp unya i s impanan . Sebalikn)J ramai yang 
terpaksa berhutang daripada pckcdai-pckedai . 
BAB IV 
PENAMBANG SEBAGAI GOLONGAN PEKERJA 
4.0 Pengenalan 
Setelah memberi huraian mengenai latarbelakang sosio-
ekonomi para pengusaha perahu tambang yang beroperasi di Bandar 
Kuching dalam Bab III, dalam bab ini huraian akan ditumpukan kepada 
corak pekerjaan dan budaya kerja mereka . Aspek-aspek yang akan 
diberi perhatian ialah mengenai organisasi kerja , waktu memul akan 
kerja, tempoh masa bekerja, tambang yang dikenakan kepada penumpang , 
pendapatan yang diperolehi dan masalah -masalah yang mereka hadapi 
semasa menjalankan tugas. Juga akan disentuh pandangan mereka 
tentang pekerjaan ini dan kehidupan mereka serta harapan mereka . 
4. 1 Organ isasi Kerja Menambang 
Organisasi adalah koordinas i di antara pentadb i ran dengan 
pengurusan kerana organisasi adalah 11 the tool by which management 
achieves the ends aimed by the administration" . 1 
Para penambang yang beroperasi di pengkalan-pengkalan 
di Bandar Kuching mengikuti satu peraturan kerja yang dikenali 
sebagai 11 Sistem Giliran 11 dalam menjalankan kerja mereka . Sistem 
gili ran ini menari k dan ianya tidak tetap malah berbeza-beza mengikut 
kumpulan penambang dan pengkalan mana mereka beroperasi. Sistem 
1selingman , Edwin R.A.(ed. ), Encyclopaedia of Social Sciences, 
Vol. 12, Macmillan Company, New York, 1931. 
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giliran ini diadakan untuk memastikan yang per~hi dmatan perahu 
tambang dapat berjalan dengan li cin dan lancar. Memandangkan 
bi langan penambang yang bcgitu ramai iailu Ura -Ura 480 orang, 
sistem giliran ini di adakan; pcrtama, untu~ mengelak penambang 
dari berseli s ih faham dan berkelahi sesama sendiri kerana berebut 
penumpang dan kedua, untuk memberi peluang kepada penambang lain 
untuk mencari makan. 
Pada lazimnya, kesemua penambang tidak kira dar i Kuching 
atau dari Samarahan menunggu giliran masing-masing apabila hendak 
mengambil penumpang di pengkalan . Ini untuk menentukan agar setiap 
penambang mendapat peluang untuk membawa penumpang dan seterusnya 
menerima bayaran . Apabila seseorang penambang telah membawa 
penumpang-penumpangnya ke seberang sungai, beliau tidak boleh lagi 
mengambil penumpang yang menunggu di pengkalan seberang tersebut. 
Beliau mesti pergi ke akhir barisan perahu-perahu tambang lain yang 
sudah sedia menunggu. Sementara menanti giliran beliau semula, 
penambang bolehlah berehat dan ini mengambil masa 15 minit hingga 
1 jam sebelum tiga gilirannya lagi . Dengan cara ini, penambang 
tidak perlu bersaing dan berebut-rebut untuk mencari penumpang. 
Bagi penambang dari Daerah Samarahan yang menambang secara 
sambilan sahaja, mereka mempunyai giliran untuk pergi menambang di 
Bandar Kuching mengikut kumpulan masing-masing. Jumlah mereka yang 
ramai iaitu lebih kurang 300 orang menyebabkan mereka terpaksa 
dibahagi ke dalam beberapa kumpulan dan bergilir-gilir untuk 
rnenambang . 
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Penambang-penambang yang berasa l dari luar bandar ini 
bekerja hanya di dua buah pengkalan yang merupa~an pengka lan-
pengkalan yang paling sibuk . Oleh itu, mere~a bolehlah dibahagikan 
kepada dua kumpulan mengikut pengkalan nmna mereka beroperasi. 
Sebuah kumpulan bekerja mengambil dan menghantar penumpang di antara 
Pengkalan Batu dan Pengk alan Sapi. Manakala kumpulan yang sebuah 
lagi menjalankan tugas mereka di antara Pengkalan Encik Omar dan 
Pengkalan Boyan . Pengkaji mendapati di pengkalan mana seseorang 
penambang Samarahan ini bekerja ditentukan oleh kampung asal beliau. 
Mereka yang bekerja di Pengkalan Batu/Pengkalan Sapi berasal dari 
Kampung Empila dan Kampung Niub . Penambang yang menambang di 
Pengkalan Encik Omar/Pengkalan Boyan pula berasal dar i kampung-
kampung l ain seperti Kampung Pinang, Kampung Mang, Kampung Melayu, 
Kampung Bundong, Kampung Tanjung Parang dan lain-lain. Penambang-
penambang Samarahan ini bekerja di dua buah pengkalan yang disebutkan 
tadi kerana bilangan mereka lebih ramai daripada penambang dari 
Kuching. 
Kedua-dua kumpulan ini sekali lagi dibahagikan kepada 
beberapa buah kumpulan kecil kerana bilangannya terlalu ramai untuk 
pergi menambang serentak. Kumpulan penambang yang bekerja di Pengkalan 
Batu/Pengkalan Sap i dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu Kumpulan 
A, B, C dan D. Sebuah kumpulan mngandungi 40 hingga 50 orang 
penambang dan mempunyai seorang ketua. Penambang-penambang di-
kehendaki mencabut undi untuk menentukan kumpulan mana yang akan 
mereka masuki . Pemilihan kumpulan seorang penambang baru pula 
ditentukan oleh ketua-ketua kumpulan dan biasanya beliau akan 
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dimasukkan ke dalam kumpulan yang mempunyai bilangan yang paling 
sedikit. 
Keempat-empat kumpulan ini bergilir-gilir untuk pergi 
menambang di Kuching. Oleh kerana ada empat buah kumpulan, sebuah 
kumpulan akan menambang selama 7 hari sahaja dalam sebulan . 
Kumpulan A mendahului giliran, disusuli oleh Kumpulan B, C dan 
seterusnya O. Begitulah edaran keempat-emapt kumpulan berkenaan 
setiap bulan. 
Kumpulan kedua yang menambang di Pengkalan Encik Omar/ 
Pengkalan Boyan dibahagikan kepada dua kumpulan kecil sahaja kerana 
bilangan mereka lebih sedikit daripada kumpulan Pengkalan Batu/ 
Pengkalan Sapi tadi . Setiap kumpulan ini mengandungi 30 - 40 orang 
penambang. Disebabkan terdapat hanya dua buah kumpulan, jumlah 
hari bekerja bagi sebuah kumpulan ialah 15 hari dalam sebulan . 
Mengapa pula ada perbezaan bilangan hari bekerja bagi penambang-
penambang dari Samarahan ini? Menurut seorang ketua kumpulan yang 
ditemubual, perbezaan ini disebabkan oleh bilangan mereka . Bilangan 
kumpulan penambang Pengkalan Batu/Pengkalan Sapi adalah lebih ramai , 
maka mereka hanya boleh menambang selama 7 hari dalam sebulan bagi 
sesebuah kumpulan untuk memberi peluang kepada yang lain . 
Pekerjaan utama penambang Samarahan ialah berkebun, jadi 
hari-hari 11 rehat 11 mereka iaitu hari-hari mereka tidak menambang 
dihabiskan dengan mengusaha kebun dan membuat kerja-kerja lain 
seperti membaiki rumah . Apabila mereka pergi menambang, kerja-kerja 
kebun dilakukan oleh isteri dan anak-anak. Begitulah mereka menyusun 
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kehidupan mereka sebagai penambang sambilan . 
Kumpulan penambang dari Kuchin~ pula bel-.erja setiap hari 
kerana menambang merupakan pekerjaan utama mereka. Mereka tidak 
dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil seperti penambang-
penambang dari Samarahan . Ini disebabkan hanya terdapat 10 - 20 
buah perahu tambang yang beroperasi di setiap pengkalan kecuali 
Pengkalan Batu/Pengkalan Sapi dan Pengkalan Encik Omar/Pengkalan 
Boyan. Jumlah penambang yang sedikit membo lehkan mereka menambang 
pada masa yang sama. Mereka hanya perlu bergilir semasa hendak 
mengambil penumpang di pengkalan masing-masing . 
4.2 Masa Kerja 
Dari perbualan pengkaji dengan responden dapatlah dirumuskan 
bahawa masa memulakan kerja seseorang penambang bergantung kepada 
sikap penambang itu sendiri. Ini adalah kerana penambang merupakan 
pengurus dan pekerja kepada perusahaannya ini . Sebagai pengurus 
dia mempunyai kuasa mutlak dalam membuat tindakan seperti bebas 
untuk berhenti kerja bila-bila masa saja ia suka dan menentukan 
masa kerjanya . Ini meletak segala tanggungjawab pengurusan ke atas 
bahunya . Namun begitu, pengkaji mendapati bahawa pada kebiasaannya 
kesemua penambang memulakan kerja pada waktu pagi dan berhenti pada 
waktu petang. Responden bekerja dalam tempoh masa yang lama untuk 
mendapatkan pendapatan yang lebih. 
Perangkaan menunjukkan semua responden memulakan tugas 
harian pada sebelah pagi. Seramai 15 dari 20 orang memulakan tugas 
di antara pukul 6. 00 - 6.30 pagi . Para responden mengatakan mereka 
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mula bekerja sejak awal pagi kerana menghantar muri d-muri d seko lah 
dan pekerja-pekerja pejabat dan kilang. Penambang menghenti kan 
perkhidmatan pada pukul 6. 00 petang hingga 7. 00 ma lam di pengkalan-
pengkalan lain kecuali Pengkalan Oat11 /Peng~alan Sapi dan Pengkalan 
Encik Omar/Pengkalan Boyan . Kajian juga menunjukkan sebahagian 
besar daripada responden bek erja selama 12 jam sehar i. Seramai 
16 orang menyata demikian. Ini mengambil kira yang mereka berhenti 
bertugas pada waktu 6.00 atau 6.30 petang. Bagi mereka yang 
meneruskan perkhidmatan pada sebelah malamnya seperti yang dilakukan 
oleh penambang di Pengkalan Batu/Pengkalan Sapi dan Pengka lan Encik 
Omar/Pengkalan Boyan, mereka bekerja selama 16 jam pada hari -hari 
biasa dan sehingga 18 jam jika ada pesta di pusat bandar atau pada 
hari -hari perayaan . Di sepanjang masa bekerja para penambang 
berehat sebentar untuk memasak dan makan tengahar i . Namun , kerja 
ini biasanya dilakukan semasa mereka berehat sementara menunggu 
gi liran mengambil penumpang . Pada hakikatnya masa sebenar penambang 
beker ja tidak sampai separuh daripada masa tersebut kerana ramai 
penambang menghabiskan masa mereka menunggu giliran untuk mengambil 
penumpang . Tiap-tiap l"trip" cuma mengambil masa kurang dari 
10 minit . Sekiranya seorang penambang membuat 10 "trips" ia 
sebenarnya bekerja selama 100 minit saja iaitu kurang daripada 
2 jam. Jadi pekerjaannya tidaklah begitu teruk . Mungkin inilah 
faktor yang menyebabkan ramai yang tertarikdengan pekerjaan ini 
dan masih bertahan untuk berpuluh tahun . 
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4.3 Tambang dan Pendapatan 
Pada tahun 1976, kadar bayarnn bngi perahu tambang yang 
telah ditetapkan oleh kerajaan 2 adal ah seperti berikut : -
(i) Orang dewasa 10 sen seorang 
(ii) Penuntut 5 sen seorang 
(iii) Kanak-kanak bawah 18 tahun: 5 sen seorang 
(iv) Basikal 5 sen sebuah 
Mulai tahun 1983, kerajaan telah me luluskan kenaikan 
tambang sebanyak 5 sen bagi tiap-tiap kategori. Menurut Encik 
Abang bin Ool, Pengerusi Persatuan Pendayung Tambang dan beberapa 
orang responden yang telah lama menambang, kadar tambang bermula 
dari l sen, kemudian naik kepada 2 sen, 5 sen , 10 sen dan sekarang 
15 sen . Walaupun tambang ditetapkan sebanyak 15 sen , r amai penumpang 
yang memberi 20 sen atau lebih kerana tidak mempunyai syiling 5 sen 
ataupun atas kemurahan hati kerana memahami betapa susahnya kerja ini . 
Perahu tambang juga boleh disewa jika ada pihak terutamanya 
pelancong yang inginkan pengalaman mena iki perahu dan melihat 
pemandangan di sepanjang tebing Sungai Sarawak . Kadar sewa yang 
dikenakan ialah di antara $15.00 hingga $30 .00 sejam. Orang ramai 
juga menyewa perahu tambang untuk mengangkut barang-barang mereka. 
Begitu juga individu-individu yang hendak cepat ke seber ang sungai 
dan tidak dapat menunggu penumpang lain. Mereka membayar tambang 
2Kadar ini ada lah seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan 
Sarawak , Volume XXXI, bertarikh 19hb. Mac 1976, No. 7 (Part V, 
No. 544). 
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yang lebih berdasarkan keikhlasan hati masing-masing kerana 
penambang tidak menetapkan kadar bayar an ~e atas mereka . 
Pada waktu malam, kadar tambang adalah jauh lebih tinggi 
daripada kadar tambang pada siang hari iaitu di antara $1.00 hingga 
$2.00 seorang. Ini memandangkan hanya 4 hingga 6 buah perahu tambang 
sahaja yang beroperasi pada waktu malam berbanding dengan 40 hingga 
50 buah pada s iang hari . Ini hanya diadakan di Pengkalan Batu/ 
Pengkalan Sapi dan Pengkalan Encik Omar/Pengka lan Boyan. 
Oleh kerana tugas seorang penambang adalah mengamb i l dan 
menghantar penumpang, maka pendapatan yang diperolehi dalam sehari 
banyak bergantung kepada berapa ramai penumpang yang dapat diambil 
dalam sehari. Bilangan penumpang yang dapat diambil pula bergantung 
kepada bi langan 11 trip 11 yang dapat dilakukan. Sedik it a tau banyaknya 
bilangan penumpang yang menaiki sesebuah perahu tambang dipengaruhi 
oleh dua faktor iaitu cuaca dan hari. Biasanya jikalau hari hujan, 
bilangan penumpang kurang berbanding dengan cuaca baik. Bilangan 
penumpang juga berbeza mengikut hari-hari tertentu . Menurut 
responden hari-hari 11 bertuah 11 mereka adalah hari-hari keramaian 
atau pesta dan hari-hari perayaan seperti Hari Raya. Bilangan 
penumpang meningkat pada hari-hari tersebut. Bilangan penumpang 
menurun pada hari-hari Ahad dan pada masa cuti sekolah . 
Oleh yang demikian, agak sukar untuk mendapatkan data 
yang tepat mengenai jumlah pendapatan sebenar pada tiap-tiap hari 
ekoran dari pendapatan harian yang tidak tetap akibat perbezaan 
jumlah penurnpang yang diambil . Namun begitu, hitung panjang 
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pendapatan yang diperolehi seperti yang diberi~an oleh responden 
ada lah antara $15 .00 hingga $20.00 sehari. 
Jadual 4.1: Pendapatan Hari an Penambang 
Berdasar 4 Kes 
Responden HP Hari HP Jumlah 
( Sampe 1) Bekerja Pendapatan Paling 
Sehari ($) Ti nggi 
7 15 20 
2 30 15 25 
3 15 16 18 
4 30 20 30 
JUMLAH 82 66 93 
HP SEBULAN 20 . 5 16 . 5 23 .2 
HP - Hi tung Panjang 
Jumlah 
Paling 
Rendah 
8 
15 
10 
6 
39 
9.7 
Catatan : 4 responden dalam Jadual 4.1 di atas ada lah sebagai sampel 
Jadual 4. 1 memaparkan bahawa jumlah pendapatan tertinggi 
yang diterima sehari adalah di antara $25.00 hingga $30 . 00, manakala 
yang pal ing rendah di antara $6 .00 hingga $8. 00 . Walau bagaimanapun 
pada kebiasaannya, secara pukul rata penambang di Bandar Kuching 
memperoleh i pendapatan antara $15.00 hingga $20 .00 sehari. 
Pendapatan bersih isirumah seorang penambang juga amat 
sukar ditaks irkan dengan tepat kerana sebilangan besar daripada 
mereka mempunyai pendapatan lain dari sumber-sumber lain. Ini 
berlaku kepada penambang dari Samarahan yang menjadikan menambang 
sebagai kerja sambilan sahaja di samping mengusahakan kebun . 
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Pendapatan dari hasil kebun tidak menentu ~erana ia bergantung 
kepada musim dan samada hasil tanaman itu menjadi atau sebaliknya . 
Kesemua pendapatan yang diperolcl1i ini adalah tidal tetap dan 
sentiasa berubah -ubah . 
Bagi ~ereka yang menambang sepenuh masa, responden mengaku 
mendapat purata $15.00 sehari, jadi tanpa ada apa-apa "s ide-income" 
lain pendapatan bersih mereka ialah antara $300 - $400 sebulan . 
Menurut responden yang telah lama menambang, pendapatan 
mereka yang dulunya "boleh tahan" sekarang in i semakin merosot . 
Mereka mengatakan sebab utama yang mempengaruhi pendapatan ialah 
persa ingan dengan perkhidmatan bas. Penambang merasai kehadiran. 
bas yang "mengambil" penumpang yang sebelum ini menjadi penumpang 
perahu tambang setelah perkhidmatan bas diperkenalkan . 
4.4 Masalah-Masalah Semasa Menjalankan Tugas 
Berdasarkan pemerhatian dan maklumat-maklumat yang 
diberikan oleh responden-responden dapat dirumuskan bahawa secara 
amnya terdapat beberapa masa lah yang dihadapi oleh para penambang . 
Masalah-masalah itu ialah persaingan dari kenderaan lain, terutamanya 
bas dan masa lah yang berkaitan dengan karenah-karenah penumpang . 
Masalah persaingan dengan perkhidmatan bas dan kenderaan 
sendi r i timbul apabila jambatan Oatuk Patinggi Hj. Abdul Rahman 
Yaakub siap dibina pada tahun 1975 . Dengan adanya jambatan ini, 
penduduk yang tinggal di Petra Jaya membeli kenderaan sendiri atau 
lebih suka menaiki bas. Seperti yang dikatakan oleh seorang 
responden; 
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"Sekarang orang ramai yang baru dua atau 
tiga bulan bekerja sud11h milhu membeli 
kenderaan sendiri . Kal i\ u beg ini, habi s lah 
pendapatan karni." 
Keadaan ini telah menyebabkan perahu tambang kehilangan ramai 
penumpang dan justeru itu sumber pendapatan mereka pun turut 
terjejas. Apabila dimint a pandangan responden tentang cadangan 
membina sebuah lagi jambatan , 17 orang dari 20 responden tidak 
bersetuju dengan ide tersebut. Mereka kurang bersetuju kerana 
merasakan ia boleh "mengambil" sumber pendapatan mereka. 
Karenah sesetengah penumpang, terutamanya yang tidak 
membayar tambang, adalah satu lagi masalah utama. Menurut responden-
responden, apabila ini berlaku mereka tidak dapat berbuat apa-apa 
kerana hendak memel ihara perhubungan baik di antara penambang dan 
penumpang. Seorang responden menceri takan pengalaman beliau diugut 
oleh kumpulan samseng pada waktu malam, manakala seorang responden 
lagi menceritakan bagaimana seorang penumpangnya yang mabuk mengacau 
penumpang-penumpang lain . Masalah penumpang berebut-rebut untuk 
memasuki perahu tambang kerana hendak cepat seringkali berlaku 
terutama pada waktu pagi. Ini menyebabkan penambang terpaksa 
membawa muatan lebih dari had yang diberi iaitu melebihi 8 orang . 3 
Keadaan ini bukan saja membahayakan keselamatan tetapi kadangkala 
menimbu lkan rasa tidak senang hati di kalangan penambang lain. 
3sebuah perahu tambang hanya dibenarkan membawa 6 hingga 8 orang 
meng ikut saiz perahu tersebut . Bilangan penumpang yang dibenarkan 
dicatat dalam lesen. 
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Penambang lain mungkin merasakan yang penambang ber kenaan sengaja 
membawa penumpang lebih ramai untuk mendapat lebih pendapatan . 
4.5 Pandangan dan Harapan 
Pengkaji telah mengem11kakan beberapa soalan untuk 
mengetahui pendapat dan harapan para penambang . Apabila ditanya 
mengenai keadaan hidup mereka sebagai penambang separuh dar ipada 
responden mengatakan hidup mereka susah manakala yang lain mengatakan 
mereka hidup dalam keadaan sederhana dan 3 orang mengatakan hidup 
mereka senang . Pengkaji mendapati responden-responden dar i Kuching 
mengatakan hidup mereka sederhana dan senang . Ini disebabkan 
mereka menambang sepenuh masa . Kesemua penambang merasa nasib 
mereka tidak dibela dari pihak atasan . Mereka mengadu yang mereka 
tidak diberi apa-apa bantuan seperti subsidi setakat ini . 
Mengenai pekerjaan menambang , rata-rata daripada mereka 
melahirkan rasa tidak puas hati dengan tambang yang telah ditetapkan 
oleh kerajaan. Bagi mereka, tambang yang ada sekarang iaitu 15 sen 
adalah terlalu rendah apatah lagi sekarang dengan adanya perkhidmatan 
bas, pendapatan mereka terjejas . Apabila ditanya pendapat mereka 
tentang pembinaan sebuah lagi jambatan untuk menghubung pusat bandar 
dengan kawasan di seberang sungai, sebilangan besar kurang bersetuju . 
Alasan mereka ialah pendapatan mereka akan berkurangan dan mereka 
mungkin akan keh il angan pekerjaan yang menjadi sumber utama pendapatan 
mereka. 
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Di antara perkara-perkara yang kurang memuaskan hati 
mereka tentang pekerjaan ini terma su~lah tambangnya yang murah, 
keadaan pengkalan yang tidak memua skiln dun karenah-karenah 
penumpang . Bilangan yang mahu ana~ -ana~ mereka meneruskan kerja 
menambang ini dan sebali knya adal ah lebih kurang sama. Mereka 
yang bersetuju mengatakan mereka tidak keberatan menyuruh anak-anak 
mereka menambang jika mereka tiada dapat mencari pekerjaan lain 
kerana ia lebih baik daripada menganggur . Manaka la golongan yang 
tidak mahu anak-anak mereka meneruskan kerja ini berkeputusan 
demikian kerana berpendapat kehidupan penambang adalah susah 
kerana pendapatannya rendah. 
Apabila ditanya samada taraf hidup mereka akan berubah 
pada masa depan, didapati ada di antara mereka yang kurang optimistik 
ianya akan berubah . Menurut mereka ini, selag i mereka masih menjadi 
penambang, peluang untuk menaikkan taraf hidup agak tipis. Bagi 
mereka yang optimistik, mereka nampaknya menaruh harapan kepada 
anak-anak dan hasil kebun . Mereka percaya hidup mereka akan berubah 
apabila anak-anak sudah bekerja dan hasil kebun mereka menjadi. 
Jadi, harapan dan aspirasi penambang tidaklah begitu tinggi . 
Mereka cuma berharap agar anak-anak mendapat pekerjaan yang lebih 
baik dan hasil kebun menjadi agar kehidupan mereka akan lebih 
baik dan senang. 
Kesimpu lannya, dari perbincangan di atas dapat diketahui 
bagaimana para penambang menjalankan kerja . Dari segi tempat kerja 
didapati penambang bekerja di pengkalan-pengkalan di sepanjang tebing 
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Sungai Sarawak . Penambang menjalankan kerja berdasarkan sistem 
giliran yang membolehkan kerja mere~a ber jalan dengan lancar . 
Dapat dilihat bahawa semua pcna111bang mcmula~an ~erja mereka pada 
waktu pag i dan mereka bekcrja se lama 12 jam iaitu seh ingga pukul 
6.00 petang atau 7.00 ma lam . Penambang di Pengkalan Batu/Pengkalan 
Sapi dan Pengkalan Encik Omar/Pengkalan Boyan bekerja juga pada 
waktu malam. 
Dari aspek tambang, satu kadar yang "standard 11 telah 
ditetapkan oleh kerajaan iaitu 15 sen seorang bagi orang dewasa 
dan 10 sen seorang bagi kanak-kanak sekolah . 
Di samping itu, dikemukakan mengenai masalah-masalah 
yang dihadapi oleh penambang sewaktu menjalankan kerja. Masalah -
masalahnya meliputi persaingan dengan kenderaan lain dan karenah 
penumpang . 
BAB V 
PENUTUP DAN SARANAN 
Penutup 
Dari apa yan9 diperhatikan, dapat disimpulkan bahawa 
perahu tambang adalah sejenis pengangkutan awam tradisional yang 
masi h luas digunakan dan masih diperlukan oleh orang ramai di 
Bandar Kuching . Kepentingan perahu tambang tidak dapat dinafikan 
terutama bagi mereka yang tidak mempunya i apa-apa jenis kenderaan 
lain. 
Perahu tambang tetap menjadi sumber rezek i utama walaupun 
pendapatan yang diperol ehi adalah kecil. Beribu-ribu anggota keluarga 
masih mengharapkan dan bergantung rezeki kepadanya. Namun demikian, 
kedudukan perahu tambang sebagai sejenis pengangkutan awam tergugat 
dengan adanya perkhidmatan bas yang memberi sai ngan hebat kepada 
perahu tambang. 
Data dari Bab II hingga Bab IV diharapkan dapat merangkumi 
secara menyeluruh penerangan-penerangan mengenai taraf sosio-ekonomi 
penambang-penambang di Bandar Kuching . Di lihat dalam konteks ekonomi 
mereka , komun iti penambang boleh digolongkan ke dalam kriteria 
"peasant" seperti mana yang diutarakan oleh Raymond Firth (1964: 17). 
Berdasar kajian lisan, pengkaji mendapati bahawa pendapatan yang 
diperolehi hasil dar i menambang adalah rendah dan di bawah paras 
kemiskinan . Dengan itu, komuniti penambang termasuk di dalam 
kategori penduduk miskin jika diukur berdasarkan kemudahan-kemudahan 
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asas yang amat t erh ad serta pendapatan rendah ya ng di teri ma . 
Pendapatan yang kecil ini menyebabk an t araf sos io-ekonomi para 
penambang adalah rendah . Ekoran dari pada itu, berbagai masalah 
sos io-ekonomi telah muncul di ka langan go longan penambang ini . 
Mereka mengalami rnasalah dan kesempitan hidup. 
Pendapatan yang diperolehi itu digunakan sepenuhnya untuk 
perbelanjaan perlu sahaja. Komuniti ini menghabiskan hampir seluruh 
daripada pendapatan mereka untuk membeli makanan, pakaian dan 
peralatan serta perbelanjaan persekolahan anak-anak dan tanggungan 
mereka. Kerana itu, tiada lebihan wang yang boleh disimpan 
menyebabkan sebahagian besar penambang tidak dapat menyimpan wang. 
Segelintir yang mampu menyimpan berbuat demikian dengan tujuan untuk 
digunakan pada masa-masa kecemasan seperti kemalangan dan sakit 
dan bukannya dengan harapan untuk mengubah nasib mereka pada masa 
depan . 
Kemiskinan di kalangan komuniti yang dikaji menonjol 
gambaran kemiskinan orang-orang Melayu kerana orang-orang Melayu 
mewakili keseluruhan penambang di Bandar Kuching . Sebagai suatu 
golongan yang mempunyai corak hidup yang 11 simple 11 , saiz famili yang 
besar, latarbelakang pendidikan yang rendah dan pendapatan yang 
rendah untuk secukup hidup sahaja, sudah pastilah mereka tidak 
boleh membaiki kehidupan mereka dengan sendiri. Taraf pendidikan 
yang rendah di kalangan mereka adalah satu faktor utama mereka 
menambang kerana kerja ini tidak mementingkan pelajaran dan latihan 
teknikal yang tinggi t etapi hanya memerlukan tenaga fizik al semata-
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mata. Maka bagi komuni ti seperti ini , pengkaji merasakan campur 
tangan kerajaan adalah amat diperluk an untuk membaiki taraf hidup 
mereka . 
Sara nan 
Se lama ini masalah-masalah yang dihadapi oleh komuniti 
yang dikaji dilihat sebagai masalah komuniti i tu sendiri dan harus 
diselesaikan oleh mereka sendiri. Namun dari penemuan-penemuan 
mengenai pekerjaan, pendapatan, pendidikan, pemilikan harta benda , 
simpanan serta masalah-masalah yang dihadap i oleh penambang jelas 
menunjukkan mereka memerlukan bantuan dari kerajaan . Yang jelas, 
masa depan penambang ada lah malap jika langkah-langkah sewajar nya 
tidak di ambil . Sesuatu perancangan harus dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memb ina hidup lebih sempurna kepada golongan ini. Memang 
tidak dinafikan yang pihak berkuasa telah melaksanakan begitu 
banyak seka li rancangan dan projek pembangunan dengan tujuan 
membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar. Namun demikian, taraf 
hidup go longan mi sk in termasuk penambang masih tidak berjaya 
ditingkatkan. Di mana s ikapnya tidaklah diketahui . Apa yang pasti, 
satu projek masa depan untuk go longan penambang perlu dibuat dar i 
sekarang. Projek atau rancangan itu hendakl ah dipastikan supaya 
para penambang mendapat faedah dan manfaat bagi membaiki masa depan . 
Di samping itu juga, golongan penambang sendiri perlu mencari jalan 
bagaimana untuk mengubah nasib mereka dan tidak hanya bergantung 
kepada bantuan kerajaan . Cita-cita dan harapan mereka t idak lah 
tingg i . Mereka cuma mengharapkan agar keadaan hidup mereka berubah 
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dan masa depan mereka cerah. Dari kajian didnpati bahawa responden 
bergantung harapan kepada anak -anak dan hasil ~ ebun. 
Berikut adalah saranan-sarnnan bagi membaiki nasib 
penambang agar lebih baik pada masa depan . Saranan ini dituju 
kepada para penambang dan kerajaan . 
Para penambang di Bandar Kuching memerlukan kesatuan yang 
kukuh . Dengan bersatu di bawah sebuah persatuan mereka boleh menjadi 
satu 11force 11 yang boleh membuat sebarang tuntutan dan bantahan 
kepada pihak berkenaan bi la diperlukan berbuat demikian . Melalui 
persatuan banyak masalah yang berbangkit dapat diatasi dengan mudah. 
Persatuan Pendayung Tambang yang ada sekarang seharusnya dapat 
membantu kebajikan ahli-ahlinya terutamanya dari segi bantuan 
kewangan seperti berlaku kematian . 
Selain dari golongan penambang sendiri yang harus berusaha, 
bantuan kerajaan juga dialu-alukan. Dalam hal ini agensi seperti 
Sarawak Economic and Development Corporation (SEDC) boleh memainkan 
peranan yang penting. Bantuan seperti subsidi enjin harus diadakan. 
Ini memandangkan sebilangan besar penambang membelinya secara 
ansuran dan ini membebankan mereka. Kepada yang mempunyai kebun, 
terutamanya bagi penambang yang berasal dari Daerah Samarahan, 
subsidi baja patut diutamakan. 
Berlatarbelakangkan sosio-ekonomi yang serba kekurangan 
seperti pendapatan yang rendah dan pendidikan yang kurang, golongan 
penambang tidak berpeluang untuk mernajukan diri dalam ekonomi , serta 
membaiki kehidupan . Peluang ekonomi tertutup sama sekali kerana 
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punca-punca pengeluaran dimonopoli oleh sego longan ~ap italis 
tempatan. Oleh yang demikian, campurtangan ~erajaan amat diperlukan . 
Kemahiran teknik perlu diberikan kepada penambang yang mas ih muda 
supaya mereka dapat mengubah pekerjaan mereka daripada bekerja 
sebagai penambang kepada suatu pekerjaan yang lebih menjamin 
kehidupan mereka pada masa hadapan . 
Kerajaan juga harus memberi bantuan kepada anak-anak yang 
masih bersekolah memandangkan taraf pelajaran yang t i nggi bo leh 
mengubah nasib seseorang . Melalui Kementerian Pend idikan, kerajaan 
bolehlah membantu dengan memberi sedikit keistimewaan kepada 
anak-anak penambang. Keistimewaan itu seperti memberi biasiswa 
dan menjadi pilihan utama untuk ditempatkan di sekolah berasrama 
penuh. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah keselesaan belajar 
dan ketiadaan teks tambahan . Bagaimanapun kemasukan mereka juga 
tertakluk kepada syarat-syarat asas yang sama yang dikenakan kepada 
pe lajar lain . 
Saranan-saranan yang dikemukakan itu hendaklah diper-
timbangkan atau setidak-tidaknya menjadi pedoman kepada pihak-pihak 
yang berkenaan untuk membuat sesuatu perancangan yang berkaitan 
dengan komuniti penambang . Ini kerana pembangunan sesuatu golongan 
perlu dirancang dengan teliti dan rapi. Ini adalah sebagai 
persediaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku 
pada masa depan seperti orang ramai tidak lagi mahu menggunakan 
perahu tambang . Dengan adanya persediaan yang dirancangkan itu , 
para penambang boleh dipindahkan kepada kerja lain sebagai sumber 
pendapatan. 
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Kedudukan pekerjaan me nambang sebagai satu mata pencarian 
pada masa hadapan nampaknya kurang menggalal~an . Ini berdasarkan 
sambutan dingin generasi muda terhadap pelerjaan ini. Dalaw bandar 
yang pesat membangun dan serba moden ini tentulah banyak pekerjaan 
lain yang lebih menarik. Rasanya persaraan penambang yang sudah 
berusia 55 tahun ke atas ini nanti akan diganti oleh golongan 
muda se lepasnya . Jika ini berlaku, Sarawak akan kehilangan satu 
wari san budaya bangsa. Ini merugikan kerana perahu tambang adalah 
salah satu daya tarikan pelancong yang diketengahkan. Sebagai 
warisan bduaya bangsa, ianya haruslah dipelihara dan dikekalkan 
namun nasib perahu tambang mungk in akan sama seperti nasib beca 
yang kini tinggal sebagai bahan te-j~ sejarah . 
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BORANG SOALSELIDIK 
JABATAN ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 
UNIVERSITI MALAYA 
A. Data Peribadi 
l. Umur : tahun 
---
2. Bangs a: 
3. Agama: 
4. Taraf Perkahwinan: Berkahwin 
---
Bujang 
Bercerai/Duda 
5. Taraf Pelajaran : SPM 
SRP 
Tamat Darjah 6 
Tidak Tamat Sekolah Rendah 
Tidak Bersekolah 
6. Berapa orang dalam tanggungan anda? 
_____ orang 
7. Berapa orang anak ayng bersekolah sekarang? 
Seko lah Rendah : ____ orang 
Seko lah Menengah: orang 
----
Maktab/Universiti : orang 
---
8. Adakah anda berasal dari Kuching? 
9. Jika 11 tidak 11 , namakan tempat asal : 
10. Adakah sekarang sudah menetap di Kuching? 
Ya 
Tidak 
Ya 
Tidak 
B. Pekerjaan 
11. Adakah anda datang ke Kuching semat a-mata untuk bekerja sebagai pcndayung tambang? 
Ya 
Tidak 
12. Adakah kerja mendayung tambang pekerjaan utama atau 
kerja sambilan anda? 
13. Jika pekerjaan sambilan, apakah pekerjaan lain yang 
anda lakukan? 
14 . Mengapa memilih menjadi pendayung tambang? 
15 . Berapa lama sudah menjadi pendayung tambang? 
16 . Apakah pekerjaan anda sebelum anda menjad i pendayung 
tambang? 
17. Berapa tahun? tahun 
18. Berapa hari mendayung tambang dalam sebulan? 
hari 
------
19 . Berapa jam bekerja dalam sehari? 
jam 
------
20 . Berapa "trip" da lam sehari? 
"trip" 
------
21 . Bilangan penumpang dalam sehari: ____ orang 
22 . Adakah anda mempunyai penumpang tetap? 
23 . Pernahkah penumpang menyewa perahu tambang anda? 
Pernah 
Tidak Pernah 
Ya 
Tidak 
24. Tujuan menyewa: 
25 . Selain membawa penumpang, ada t idak mengangkut barang? 
Ya 
Tidak 
Jeni s barang itu: 
26 . Bagaimana perhubungan anda dengan penumpang? 
Baik 
Sederhana 
Tidak Baik 
27. Apakah masalah yang diberi oleh penumpang? 
Tidak ada 
Tidak membayar tambang 
Lain-lain (nyatakan) : 
28 . Pernahkah anda bertelagah sesama sendiri kerana 
berebut penumpang? 
Pernah 
Tidak pernah 
Cara mengatasinya: 
29 . Adakah anda bekerja di sebuah pengkalan sahaja atau 
di lain-la in pengkalan? 
Namakan : 
B. Pendapatan 
30. Berapa pendapatan yang anda dapati dari kerja 
mendayung tambang dalam sehari? 
$ 
Paling tinggi: $ 
-----
Paling rendah: $ 
-----
D. Pemi 1 ikan 
37. Siapakah pemilih perahu ta~bang yang anda guna ~ a n ini ? 
38. Bagaimana anda mendapat kan t ambang i ni ? 
39. Berapakah belanjanya/ harganya? 
$ 
-----
Dari mana mendapatkan wang untuk tujuan ini? 
40. Adakah anda mempunyai: 
a. Rumah sendiri Ya 
b. Televisyen Ya 
c. Radio Ya 
d. Pet i sejuk Ya 
e. Motosikal Ya 
f. Basikal Ya 
g. Kemudahan ai r paip Ya ( 
h. Kemudahan elektr ik Ya ( 
41. Ada melabur dalam mana-mana saham? 
Ya Tidak 
42 . Apakah yang ingin anda miliki? 
43 . Adakah mempunyai tanah? 
Luas: 
Ke bun? 
Luas : 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
44 . ( Pendayung tambang beren j in) 
Bagaimana mendapat enjin? 
E. Pandangan dan Harapan 
45. Apa pendapat anda tentang keadaan hidup anda sekarang? 
46. Adakah anda rasa nasib anda dibela? 
Ya Tidak 
Jika 11 Ya 11 , bagaimana? 
Jika 11 tidak 11 , bagaimana? 
47. Bagaimana pendapat anda tentang kadar tambang sekarang? 
48 . Adakah pendapatan anda t erjejas dengan adanya 
perkhidmatan bas? 
Ya Tidak 
Apa pandangan anda jika sebuah lagi jambatan dibina 
untuk menghubung Kuching dengan Petra Jaya? 
49. Mahukah anda jika pekerjaan mendayung tambang ini 
diteruskan oleh anak-anak anda? Kenapa? 
50. Adakah anda berpuas hati dengan sistem bergilir-gilir 
seperti sekarang? Kenapa? 
51 . Apakah yang kurang memuaskan hati anda tentang 
pekerjaan ini? 
52. Adakah anda rasa taraf hidup anda akan berubah pada 
masa hadapan? Kenapa? 
53. Apakah harapan anda untuk masa dcpan? 
"TERIMA KASIH KERANA SUDI BEKERJASAMA" 
.N 2. PE:RMOHONAN LCS r;N 
Kampun.g: • •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • •••• • •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tarikh: ••••••••••••••••••••• • ··~ ····•• 
Fcn{;er·usi , 
Jo.v1ntankuasn Lesen Por :ihu 'fombonc; , 
(Pc~aHai Daer oh) , 
Kuchine. 
PERMOHONAN LrnEI PERAHU 'l'Af1BANG 
11 omu Pemohon : ............... .. ....... .... .............. ................ 
I~nt1 l'engenalan No • ••• • ••• • •••.•• • Taril{h Lahir : ••••••••• • •••• Umur: ••••••• 
Al<.luat : ................................................................. 
I~yatu.kan perkerjaan ada masa ini: •••••• • •••••••••••• • •••••••••••••••• • •• 
'-'Per, 1ohonan Les en Baru/•Permohonan Penukaran Nama Lesen/ • Permohonan 
mcn j adi pendayung , pe r ahu Tambans No.: .................................. 
Di punyai oleh: ................ ................................... ....... 
Ber t0rupat pangkalan: • • ••••••••••••• • •••••••• • •••• • •••••••••••• • ••••••••• 
Bcri butir-but ir dan alasan tentang permohonan l es en baru/permohonan 
pcnukaran nama l esen dan pcrmohonan menj adi pendayung di bawah ini 
dcngc,n lengkapnya:-
........... ..... .............. 
Tanda t angan pemohon 
PJ:HIHGATAN : 
Berkenaan penukaran nama les en dan menjadi seorang pendayung 
pcra.hu 'l'ambang mahulah ada dis ertakan l:l ura t per s e tujuan dari tuan 
ine1.1pu.1yai asal dan dikehendaki juga lesen asal i tu dikembar kan bersama 
0.c11~;1m borang permohonan ini untuk t etapan . Surat persetujuan dari 
Pcn~hulu dan Porsatuon Perohu Tambang hendaklah didapati dan kerubarkan 
bcrsama permohonan ini . 
• Pot.onakan perknt aan yang tidak perlu. 
KERA.IA AN SARA \V AK 
NO. LESEN ............ ... ... ......... .... .... . 
N O. T/\MB/\NG .... ... ................ .... .. . 
NJ\MJ\ PEM ILIK : 
NO. K / P 
ALAMAT 
TA RTKH LESEN o rKELUARKAN: 
JUMLAH PENUMPA NG DIR/\ WA : 
I 
Tarikh Lese11 diperbaharui No. Resit Na ma 
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CAP Iuu JAR1 
Pend.ayung yang disa'1kan 
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Bot penambang 
tetap jadi 
• Pilihan ra.ma1 
Oleh Rashldah Ibrahim 
so·1 dun snmpan p~nam· 
bang rnnsi h bcropcr~si di 
Sunga1 Snrawnk \\ll l llu · 
pun pl:1n rnyn dnn !· nba· 
t;111 l>t•sar ~udnh H nyak 
d1hin11 hng1 rncnghubungl 
bandar f\11ching clan kn· 
wasnn Jll!tll'lll!Hllnn di se-
hl·rang11yn 
\\'alnupun adn kh~'d mat 
pl'nga11~k111a11 nwnm pcn-
duduk Scbernng l cb h ge-
mar m1•nniki snmpn ntau 
hol 11111 uk kt• pll!'tat h ndnr 
kcran:i l cb1h dcknl dnn 
lh•rhclanjnnnnya jnuh le· >1h murah. 
Tam hang menggunakan 
' nmpan nt au bot da rl 
l'cngknlan 13atu di pusat 
lrnnclar ke Kampung Se· 
herang hanya 20 sen sco-
rang d1 wnktu siang\ ber · 
1Jand1ng $ 100j ikn menaikl 
has mclnlui 1ambatan . 
1111 kcrana perJalanan 
~t· pusnl bandar k uchlng 
mc lnl ui jnlnn raya dan 
jambntan agak jnu~', ber · 
bnndini: 111cnycbe t1angl 
SU n g n 1 m e I a I u I 
pengan!(kutnn air. o: 
Tldnk hnirnn. mnsih rn· 
mal pcnd11cl11k , tcr11tnmn 
.yan g llnggnl ell plng~ir 
sungal. mcn1u11111nknn Jn· 
Ian nlr untuk hcrulnnl!· 
nllk kc tcm\>nl kcrjn ntnu 
nicmbcll-hc nh ell hnnclnr 
bcrkcnnnn 
J11cll. tidnk hn1rnnlnh 
acln ynng mcnyebcrnngi 
Sungni Sarnwnk dcngnn 
bb l untuk bcrulnng kc 
ttmpnt kcrjn di hotel ntnu 
d i komplcks mcmbcll·bc· 
lah di bnnclnr Kuchlng. 
Bukan bcr mnkna pen· 
duduk d i situ mundur, le· 
tapi mcrcka lebih gcmar-
k an p engangkutan i t u 
uhtuk menjlmntkan mnsa 
dan per belanjaan. 
Kc rana itu jugnlah 
pengusaha sampan dnn 
bot pc nambnng mnsih 
berlelunsa di Sunga! Snrn· 
wak yang luas itu. 
, Seorang daripadnnya, 
Enclk Jawawl Osman, 28, 
berkata ada antara 40 dan 
50 pengusaha bot penam· 
bang seper tinya di situ. 
Alat pcngnngku t an ltu. 
knlnnyn, hokh bt•rf\in~iu 
whni.:ni snmpnn tlnn Jugn 
hot. 
llngi ynng 1111:111 mclnlu1 
1wni;inlnmnn her. nmpnn 
ell Sungm Snrn\\nk. F:ncik 
J nwnwi nknn ml'ngnyuh 
snmpnnnyn mcnggunnkan 
dun pcndnyung d1 baha-
g1nn hndnpan .. l1kn pe· 
numpnnJ! mah11 segera. 
din nknn mcmnsnng cnjin 
sup~·a ccpat tiba. 
~lcnurut F.ncik Jawawi , 
snmpan ntnu bot ynng di· 
bnwanya botch mcmuat· 
knn antara l O dan 16 pe· 
numpang. 
" Bayarnn untuk mcrekn 
yang mcnggunakan 
pengnngkutan itu di wak· 
tu malam, lcbih mahal. 
iallu $2 seorang un t uk 
m enyebc r angi sungai," 
katanya. 
Ini kcrann hanya cmpat 
hingga enam bot pcnum-
pang dibcnar beropcrasi 
di waktu malnm. hcrbnn-
ding 40 hingga 50 di 'liang · 
hnri. 
Dcrasal dari Kota Sn· 
mnrahan. di Uahaglan Ke-
lnpan Sarawak, hapa kc· 
pada li~n annk itu 
bcrkatn. d1a hckcrjn seba· 
gai pcnamb:ing scjak dua 
tahun lalu Wnklu kcr · 
janya sctinp hari hcrmula 
jnm 7 png1 hinggn 7 pc-
tnng. 
Dnga1mnnapun . ka -
tanya , hanya scminggu 
dnl 11111 scbulnn din ml'lalu· 
knn kcrjn it11 Pncla 
minggu lain din mcnjnlan· 
knn pcrn i111urnn huah-hua· 
han. 
"Jika bcrgantung kcpa· 
da bot pcnambnng 1111 
sajn. tidnk r ukup pcndn-
pntan untuk mcnampung 
kcl uarga," katanyn. 
Mcnurutnyn lagl , bot itu 
kcp11nynannya scnd i ri 
ynng dibcli dcn1rnn hargn 
kira ·kira $2,000. 
Kntanyn, scmua pcngu-
snhn bot pcnambang, di· 
kchcndnk1 mcmohon le· 
se n dnrlpnda .Jnhntnn 
I.nut dcngun haynran $30 
d1 sumping ba.varan tahu· 
nnn S2 50 
J:: 111:1k Juwuw1 lJcr kata, 
Pt'n~angku lnn l tu dlbual 
clnrq>nda kcpingnn kayu 
Jt'nis bl'hnn ynng kcras. 
kukuh dnn mnhnl har· 
ganya. 
"Sckcping kayu scpnn· 
jnng hnclnn bot itu har-
11nnyn Sl'hlnggn $50 dan 
ynnl( pt•nCl !'k Sl'Clikil $:l0." 
knl unyn 
Sclnln pt•numpong bin· 
~n . 1-:ndk .Jawnwl jugn SC· 
ring mcmhawa pelanconJ? 
dnri Scmcnanj11 ng clan rw 
gnra asinst 
\l c11111 ut11yn, 'pcrnah Sl' 
kali oranu .Jc\mn mcny1• 
wa bol nyn he )Crnpn Jnm 
unluk ml'ninjnu ht.'bcrnpn 
bcngk<>I fcri yang .1cla <11 
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Penainbang 
MENDAYUNG porahu tambang 
bukannya mudah. Apatah lagi 
apabila perahu yang didayung itu 
penuh dengan muatan selai~ 
berhadapan dengan arus sunga1 
yang deras. 
Bagi Pak Sidi yang berusla 52 
tahun, kerja mendayung perahu 
tambang yang dimulanya sejak 
ki ra-kira 40 tahun lalu banyak 
memberi beliau makna kesabaran. 
Dengan mengamalkan slkap 
sabar itu lah Pak Sidi berupaya 
niene ru·skan ·pe rkhidmatanl)ya 
sebagai pendayung perahu tam-
ban g ataupun lebih dikenali 
'penambang' hingga ke hari ini. 
Pak Sidi atau nama sebenarnya 
Encik Morshidi Haji Sahari adal~h 
antara kira-ki ra 100 penambang· 
yang menyediakan perkhidmatan 
perahu tamba ng di Pangkalan 
Sapi dan. Pangkalan Batu di 
Kuching. . . 
Beliau yang berasal dari Kam· 
pung Niup, Sahagian Samarahan 
mempunyai 14 orang anak dan 2~ 
cucu. 
"Kadang kala ada penum~ang 
yang mah u cepat sampa1 ke 
seberang, dan ada pula yang tidak 
sabar lagl untuk menaiki perahu 
tambang hingga tldak menghir.au 
muatan perahu saya melel;>1hl 
jumlah yang dihadkan," katanya 
Pak Sidi menceritakan pengala-
mannya. 
oleh othrrian ibrahim 
gambar matzidi dris 
Pak Sidi berkata, selaln itu be· 
liau pernah dimarahi oleh bebe-
rapa penumpang yang meminta 
bellau memu langkan baki wang 
tambangnya dengan segera. 
Katanya, ketika itu,penumpang 
berkcnaan mcnghulurkan wang 
kertas $10 pada awal pagi sedang· 
kan tambang bagl seorang 
penumpang hanya 15 sen. · 
Be liau be rkata, ini lah yang 
menimbulkan masa lah bagi ' 
dirinya untuk memulangkan baki 
wang itu, sedangkan pendapatan-
nya pada waktu berkenaan belum 
menjangkau lima ringgit. 
Menurutnya, apa yang 
menyedihkan ada juga p.enum· 
• pang yang sengaja tidak mahu 
membayar tambangnya, kenon· 
nya dia (penumpang) tidak mem· 
punyai wang si ting atau $1. 
"Bagaimanapun tak kurang 
juga penumpang yang bersikap 
murah hati dengan mambayar 
jumlah tambangyang lebih seper-
ti 30 sen hingga $1 bagi satu per-
jalanan," katanya. 
Menyingkap kembali pada awal 
perkhidmat annya sebaga i 
penambang sejak berusia 17 
tahun, Pak Sidi ber.kata, pad~ 
waktu itu harga tambang bag1 
seorang penumpang ialah satu 
sen. 
Katanya, selepas itu harga tam· 
bang ber~enaan meningkat dari 
masa ke \Cm~sa sehinga 15 sen 
sekarang. \ 
Menurutn,ya, pada waktu per-
khidmatan \!ambang itu mu la 
diperkenalk'a n, perkhidmatan 
tambang di pangkalan berkenaan 
belum menggunakan sistem gilir-
an seperti sekarang. 
"Siapa ya n g cepat maka 
penambang itulah yang. berhak 
membawa penumpang berke-
naan, dan kadang-kala timbul 
juga masalah perselisihan faham 
di kalangan penambang terba-
bit," ujarnya. 
Katanya, kini segalanya mudah 
apabila sistcm glliran pcnambang 
diperkenalkan. 
"Melalu i sistcm giliran itu 
penambang tidak lagi bcrebut-
re but untuk mc ndapntkan 
pcnumpang selaln la dapat men· 
Pak Sid i berkata, setakat ini 
anggaran p~ndapatannya setiap 
hari ialah antara $10 dan $15 de-
ngan tambang 15 sen seorang. 
Pak Sidi berkata, dengan jum· 
lah pendapatan itu bcliau mampu 
menyara keluarganya dan mem-
biayai persekolahan tiga orang 
anaknya yang sedang menuntut 
di sebuah sekolah menengah di 
Bahagian Samarahan. Seorang 
daripada anak beliau menuntut di' ·' 
dalam Tingkatan Enam. 
jamin kan keselamatan masing-
masing," tambahnya. . · 
Menurut Pak Sidi, selain ber-
gantung kepada pendapatan hasil 
aa ripada mendayung pe rahu 
tambang, beliau juga kini menda· 
pat hasil daripada kegiatan perta· 
nian yang dijalankan di kampung· 
nya di Kampung Niup. 
Katanya, kegiatan pertanlan itu · 
diusahakan apabila giliran per· 
kh idmatan tambangnya tamat 
bagi tempoh tujuh harl. 
\ 
Dan masa tiga minggu sele-
blh nya dlpe nuhi den'gan kerja 
mengusahakan kebunnya di kam· 
pung sebelum kembali semula ke 
Kuching untuk memulakan per-
kh idmatan tambangnya selama 
semingsu. 
" Apabila saya kemba li ke, 
Kuc hing unt uk menambang, 
kebun saya akan diuruskan oleh 
beberapa orang anak kami," 
katanya. 
